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¿Í0'' lis  esEas?' igar ;feBieii - iarc
Ests sgua maravlíiosa absoluíanieníe Inofensiva tiene ía propiedad de volver progresivantente á los ;cabéfíoa y Ja barba siis- colores 
naturales; caetafío claro, castaño oscuro ó negro, no mancha e! cutis n! e í̂suciá la ropa. Evita el empleo de todapomKda siendo por si miS' 
ma lina brfjlántlns de Ies més récbmendadBS. Con el uso de! Agua Veneda se obtiene siempre m  éxito segáro que^ndo los cabellos de m  
color uniforme y sin reflejos am^riUeníós, comunicándoles á éstos vida briílsntez y suavidad. Evita !a caspa conservando caveo en estado 
perfectamente seno. Está Jnten^ámeriía peffümada:y puede usarse como Acuíte de tocador. Predo 3 pesetas.
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Málaga: mi mes l*S&pes$m ' 
Provincias: B pessias trimestre 
Námem '^ueUo: $ cániimas
áDMiNiSTRAcid:̂ )̂ 
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T E L É F O N O  NUMERO 30
< ¡ f 'dfe N itv ie tn b r e  ̂ tBÉ.É
Para volver iuísieélRtfimeiite á los bigotes, cabeücs y bí<fb?is su cOlor íiptura! en todos los matices.
A j  iiníura no hay necesidad de lavar la cabeza ni a?ifes ni después. Su aplicscióji es sendiSa y de muy pronto resultado, Gon ura
o dos aplicaciones se obíienen todos Í03 colores. Preda Peseif'ifí 3'50, x- .
-- De vep/iE GR todas partes; ai por mayor, Luis PeíáezB;íinchl'--FÉbríc>>’ de í)e;fürí:ria lega.
j ^ e ^ ^ ^ ^ ^ s « a g ia&&i=s3̂ aigs'@ ss^^^e3sa B g ;a ia R 3Eja B gega ^i'«s^ a a B B sa !B B a a B B ra a m a sg s iia a 9< ^ ^
C a iid id a ttira  p a ra  C o Q Q e jile s
I Los interventores y apoderados de! quinto 
i distrito se servirán presentarse'el viernes 10, j 
I á las nueve de la noche, eia ei esníro eiecíqral ] 
pílerías 2, portal, para recoger sit documenta-i 
i ción. i
® ' a l o : n  - I ^ o v e c i a c i ^ ^
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9pn (a rio s P r im er  d is tr ito
f f
ja r c ia  B aza
B ala M a r t i i z
jSegnisdo d ia tr ito
J í 3s s f i K a ia f  itl^ a lia
T creer  d is tr ito
5 »
M
B a rto ts a if S a rz ía  Csóribaao 
lo a p ía  ( a la  paoz
Se ruega á ios señores apoderados, ínter-i 
ventores, etc. dei séptimo distrito, concurran f 
boy jueves á las ochp d e: la noche a! local de| 
«La Regional», San Teimo 14, con el flrs de or-| 
ganízar ía lucha electorah
'; ^ i ío  cada vez mayor de ©sii»ií®i6Í®Bia Hermosísima y notable cupletista españqla Programa variado y nuevo 
Exito verdad de Sitiáis P®@bs© ücjgssSd» Excéntricos cómicos — Nuevos trabajos —■ Grandes películas 
En breve debut de LOS MARY-TITO, ARíÑANO y LA A RGEN TIN A — Reina de las castañuelas
S@2stí® ’
La Junta municipal da dicho distrito suoiica 
á: los geñorea apoderados é Interventores que ¡ 
como tales se han inscrito para Ies próxi5íi..s! 
elecciones, ú que concurran hoy jueves 9 á las I 
ocho y media de la noche ai Centro Repub 
«o Instructivo Obrero, Carrera de Cspuchhios 
52, para recibir íasíruccionesí— Junta Mu ­
nicipal.
Caasrto d is tr ito
f ?
f f
J tS f  jV IsfU n
le a l (leí | f s 9
Q u in to  d is tr ito
n
la lfa d e e  £$¡iez Id p e z  
í s H p  (a ra e n e l M n i
Gritando ¡patria!, se pretende que iodos 
los lamentos cesen, que todas las injusti­
cias se toleren, que todos los males se di­
simulen, que todas las grandes cuestiones 
permanezcan sin so!uci(5a; como si la pa- ] 
|tria y sus hijos fuesen dos cosas separa-1 
bles y diversas; como si e! bien.de la exis­
tencia no fuese el fin último de todo; como i 
si fuese posible esperar un porvenir mejor 
sin mejorar el presenté, y como si fuese po­
sible hacer una patria próspera, feliz y 
gloriosa epá millones de hombres, pobres, 
enfermos y envilecidos.
Por esta razón no nombramos la patria, 
abusando de la* palabra, y esto porque su 
nombre está adulterado por tnúchos astu­
tos que cacarean los servidos que presía- 
roñ áítlla, ó dlcén que lé prestaióp; profa­
nado y adulterado por muchos impostores, 
que hacendé ese nombre úna careta; por 
muchos 'mercachifíes, que hacen, de, este 
nombre lin hegocio.
La palabra que .éstos deshonraron, nos­
otros no jpodemos usarla para expresar la 
idea augusta y santa...
.; ,Ep,AtüNpí\DE Av'ICIS
Pts T em iiti % pim
d© M p ^ á p  i ia i  
Ü ^ p esisiis^ ii©  if:@ § S 7 3  '
F m lleéié e l á^a S d e l corriés^te
m.
É iN O 'M .
E! Directorio de Unión Repiíbllcsíss, su dei?conso’ada viuda, híj ;!: 
poHUcos, nietos, hféíGs ppHticoii, herm?U3 político, sebrinos y demás 
fS8', ' ■
barrio de Capuchinos.
[1 Agrega que E p ña rjar^hs 
I qite precisan ho < b n í 
M1 co oqiien é Espi
Suplican á sus amigos m  sirvan asistir ai sa- 
pssio del cadáver qne té¡-áp5 lugar hny jueves á 
518' cuatro de ia íi;rdg er. él cementerio de Sî n 
Miguel, por cuyo/fevor hs  quedarárs rcconcci- 
dos, ' . ■
ckco Raíz Moreno.~-Dan Fraíícto Csíderón i C s n i i l s s  d© A c -6 Í t l l!1 0
^ e s to  diíitriáo
i !
■epúblieanos
iHoya.—Don Ignoci® Alsrcóii 'Fertás.— Dan 
Rafael Góme,zjlméñéz.
B e n u m o c a f f a  ,
Don José Arroyo OcÓn.—Don Antonio Ga* 
üigo Dcí,«ado.~Dóa Antonio Z'̂ mora Estra- 
Uñera.—Don-Antonio Chica Mala,
: ■ A r e . í ia s
bou Juan Rodrím^z N^^rví^z.-• Drr, J^-.é 
|Gá.cía'.Parfejá.--^DoÍ3josé VulS« 0 -tegcí.
msl y peor y 
*08 q a lleven 
ii  á s eñu e.n ei jíicrar q '=> n  í »cs.
Asegura que !u3 «-eíj s A-i j ¡  ̂ Cfl tilkv- 
Ramos cumplirán X.T ei rnm? ps j -a m! qita 
!̂ r t̂s'Uo les ha d̂  couílar v qua c"ifi es íí iun* 
fo des día 12 se de.rá lui pasó dedaivo en elA 
camino que el partido republícsno viene reco­
rriendo hasta Uegar á la vicíorfa final.
JDon A n to n i&  €aeU U &  M n m o s
La presidencia concede la palabra al candi* 
dato por el diaírfto, señor Casíüio Ramos.
Los CEndídatos repub'fcanos de este disirUo 
—dice—irán ai Ayuníarnienío por vuestro 
deseo y esfuerzo é cumplir el programa común 
dei partido eo íVíáiaga, esto es, I  continua? y 
consolidar la obra.ds saneamiento y regenera* 
clóíí da la Hacienda municipal, y á destruir, ¡m . 
flélaíds y casilfás de Cüásumos que apdsldrssu 
la ciudad, secuestrando ei alimento daí p'cbí'̂  ’ 
y dificultando ía vida.comercial.
I.án también á que los abusos y la expíoíg- 
ci5h.de la Empresa da los doce arbitrios cesan 
para',siempre en el »ño próximo y deje ésta da 
enriquecerse Indgbidamsnta á costa del pobre, 
cobrjsnQÍp cédulas mayores de las debidas y 
atropellando todas las leyes socialfis y ds ha* 
msnidad.
: No 03 estrsñe .que . la Empresa da Consu- 
mó3 y la Empresa de los d-3ce arbitrios pongan 
8U3 C3ja3, en estos moméníos, á disposición da 
ciertas gentes para que prodigando ei dinero, 
consigan actas cuyos votos son la stima da 
ausentes, fallecidos ó desprevenidos, nunca «os 
votos del pueblo que tiene conciencia ds sua 
débgfeé. ' '' \  '
. Y 8i los republicrnos y sodalktas van al 
Ayuntamieííto á sanear y á inoreiizar la dea- ’ 
airosa adminlsí'ación monárquica,jS sepeliar
A lc ñ u c in
' Dóh Ancos-l-'í López Biĵ í:-.' 
Guerrero Grsh-ez.




I-3g&Maríe.—D;.ín Afitorík: íkaísCíisl Alarcóa.
f! ú ir f ( |iif  l^ i!S (ll{  B a s s b
I El sábado próximo publicaremos, en he- j 
¡ ja suelta, que se repartirá con el periódico, | 
I advertemlpsi útiles á l cuerpo electo-\ 
[ ral, y  La relación de donde se hallan si- 
[tuadós los Colegios.
■Ppppagmnéa; e le c to ra l r& p u h !w a a a




I El ilustre diputado por Barcelona, núes- 
i tro querido amigo y correligionario don 
‘. Ĵ'íerníehégildo Giner de los Ríos, llegará á Ocupado por completo el local de! Centro de
Málaga riG}’ jueyes en el tren de las diez ylfa Carrera de Capuchinos cou una pumerosisi
Oelavo distrito
i veinte de la mañana.
I Marchará, probablemente esta tarde á 
I Vélez-Málaga, para cooperar con nuestros 
' correligionarios de la vecina ciudad á las 
i elecciones municipales, 
í Muchos amigos le recibirán en la ésta- 
í clón, ofreciéndole sus respetos y acompa- 
i fiándole mientras permanezca entre nos­
otros.
Genzález a  $r. 5oÍ y Ortega
Hotoho d is tr ito
Pedro A . Armasa Oehaidoreiia
Nuestro querido amigo y cofrellgionario; 
ei ilustre diputado por esta circunscripción' 
don Juan Sol y Ofíéga, llegará á' Málaga 
mañana viernes.
de sguás da Torremoihios.
Acsjisejg á las ríii'.::j3fe3 y. áíoa niños que 
ayuden á io3 hombrea en el día de la lucha.
Termina encomiando á los esndideios seño­
res Gsstf lio Ramos y MapeHi.  ̂ '
ína concurrencia, dió principio el acto á las 
nue# y media de la noche, cori ssistercla del 
¿elegido de la autoridad, séñor González.
,Pi^sÍd!é, én representación de.̂  la Junta.del r  » »  • in
C<eiiffe, el iiüstrádodirectivo.del:mismo, don; sje u m a ro  M a tn tre ^  M atM er 
JuaAdel Puerto yen la: mesa-tomafon asiento; Manifiesta que, aunque enfermo, rio quiere! 
los concejales señores Gómez Chafx, Murciano susírarse al deber da tomar parte en esíalu-l 
y Román, los candidatos* señores^Casíllío Ra* i cha, dé cuyo resultado depende ei blenésíar de 
mos.̂ Escobar y Martín Rodríguez, aH cómo la ciudad ds Málaga, 
otros caracterizíidos repubíicános.  ̂ . í Dice que las presentes elecciones slgniflean 
; W n a c a r t a  d e l S r , M a p c M i \ comercia! é indas-
í Pur el secíerarlo del Centro fué leída ía si- ria la obrera,
guíente carta, ¡i
«Señor Presídante del Centro Instructivo
Tnpnárquícps,; digan públicsment© como s ííj- 
c^os !o décimos, lo que han hééh.o coíii iós 
intereses cbniUnBins, y ¡o qué, pietisan hacísp 
niEñsna én ©1 caso Improbable de qu*® ob̂ ü'”!'*- 
ran eliogro de sus deseos. • 
i , . y sociallsins de Cspuchteos,
í hJ'33 del trabájo, víctimas de empr®sarl:?3 y 
. Sob(?ríi3rií«3 sin corazón ni eosclancla, ‘ha-; 
|p&<jid á todo trance que os arrebaten vua,aira3 
|i€gííiina8 aspiraciones y contad de srstemaríO 
s que en los sitios dê  mayor peligro hallareis á 
vuestjos candidatos.
Ei señor Gastiiio Ramos termina su diacuraq 
enmedio degrandes aclamaciones, excitando á 
íp8.elecíp#8  de! sexto distrito para que el pró­
ximo domingo demuestren que sab»n defender 
sus derechos y, no consientaíi que se Ies vej?» 
B o v i W ig M é l B & sa d Q  BevgófSt 
Salevariiff|kblsr en nombre dé doviÉnd.
que Mapelli, 'tpi© no puede asistir por hallarse 
enfermo, y viene á agradecer en nombre suvo 
la designación de candldaío por este distrito 
añidiendo qae Identificado con el señor Mape- 
jii, Ró quiere decir fisda en su elogio.
Coiisiderp seguro el triunfo de. las próxlmúi' 
elecciones en ei sexto distrito, y recuerda que 
aquí por primera vsz habl(5 en otro mitin poé­
tico.
• Expresa que la palabra republicano significa: 
probidad, justiüa y recta aúniinlsírscióh, ' 
Manifiesta que hby astsíe el señor Murcia io 
á 8U8 íunéraies de coheejaf, despíiés de-una vi­
da administrativa honrada y viene"á acoaseja» 
roa qua votéis ía nriava candídriturá para cons­
tituir Ie maypríri que ha de regir á Mflaga des­
de 1.® de Enefir próximo.
Aflana da la minoría repubUc,aí5a .actual, quj
JDécimO distrito
Sáiiohez
Obrero Republicano dsl sexto distrito. ? í contribuyan al
* Muy señor mío y distinguido-amigo; Encon- .
trándóme en dama con urt fuerte cátrirro; élm- mayoría al Ayu-a-
pósibiliíado, pOr conslguieRte, da concufrir̂ es- Í Í o 'S A  ^  «levaremos a las Goríes 
ananaviernes. ^  , |iá noche aractoófganizado por ése Centro,
En € i telefonema recibido no indica la ! je ruego lo haga así constar, a! par que mi más f^giman ílamado á desaparecer de los pueblos
ifo npm cíinnnpmns mif» sprá Pn P.l ggfg¿g¿jjj,|g,,|.Q jjg^|g CUstÔ
pon tanto ardor y desinterés trabajan por  ̂ 'B c n  Ji& sé JEIacohar M ív a lla -  
riíiestro triunfo efecíoral; - El csndfdato rspub'icano dsi segundo dfstrl-
Reciba un cariñoso abrazo de su affmo, ami- to, comienza hacienda constar que hab’a por np 
gp y correligionario, Enrique M apelii f ser degcollés con el s ñor Cantillo Ramos, que 
Mídaga 7 de Noviembre de 1911.» 1 le há invitado al acto*
i hora, pero sujpo e os que ser  e  el ié 
[preso de las diez y veinte de la mañana.
I Si recibiéramos nuevas noticias, lascor 
I munícáremos en el número próximo á nues'̂  
li tros rectores, aunque lo más probable es 
[que llegue á la hpra q,ue dejamos indicada. I
í
El señor Sol v Ortega permanecerá en- Gr an d e s  aplausoaso escucharon al terminar | Continúa haciendo eí retrata dú señor Ma- 
üíioíiurou. y a . .  |la lectura del documenío. ípelin ai cual prodiga toda clase da
Géníros electergiea de la conjtmdón republl-
[tre nosotros hasta que terminen las próxl 
i mas elecciones.
_____________________________  Seguramente numerosos correlfgíona
i-aP«firííadeMoaHc» ' -"fáimcoe «'ásantigiisícsno-sodalista donde loa córreUg'ionarioá dué'rios acudirán á la estación á saludarle, h a - í r l ú n f r ! a " k n S d í í m a  
«teABdaiadaysa lyo* jíodesep, pueden acudir en esta capital para; ciéndolé un cariñoso recibimiento, como |¿gjj 15
Hw D E  e* ' y Ortega viene jjjjíg.itfag q̂  ̂ gi Qâ .glgjgg jq ¡já i "Dice que la mayoría repubífearia va al Ayun
' para prestar su valioso concurso á las con-f arrojado por la borda.
los deberes y lm§t£S'loé iíiteresea de láa Em­
presas, éri fo que éstsé tengan dé íegitiriiós.
A Iha-PsfítPJ'T'afe ño- ¡.<̂a rsnnh<i‘í'o.«'Aá f
B o ifí ií.á sé  G á lv e ^  t alabanzas por sus cuaMdades, ai taíenío y sui
Comienza atecándo duramente á Canalejas.' entuaiasmo republicano; y eaílrii.a que es ds ho 
Dice que la labor de éste es peor que la del P?*" h-r?jo de Capuchinos hacer quej
A los esfuerzos de lás repabúcañéá en íá Ca­
sa Municipal se debe qás haya ssbldo él piis- 
blo de Málaga quiénes' raprá.̂ Gntsa áf- cuerpo 
electoral y quiénes á Empresas ó & poUtlcos 
sin ideales. ‘ •. ' ’ . ■ :
: Hice observar que, á pe^sf de que dicen los 
monárquicos-que la :. í̂gtíófí del futiiro muir-ei- 
pío ha de ser tau idesdichada, ss aprestan á ü  
lucha, prueba de que no quierefi dejar de ir á 
aquella casa, y si fuera cisrío lo qus sfirniíin, 
no irían á la lucha.
Aconseja la uai(5n en el dfa de fas elacdoass?,
, Dice que abriga una cóÉisnzg sbsoluia an 
el triunfó y que, úaspuéede dos añas de re­
presentar ai distrito, viene ü decir: juzgad 
milabor.
resolver cualquier duda sobra elecciones. ^
j S ^ S r  ̂ i tiendas electorales déla conjunción repu
y oruasfis-̂ ta-̂  | *^seg3^ Radica! del Pal©; j biicano-spclalista de Málaga
] 0S i : J l á i ! p  b f á m
. . „ _ _ Recomienda la candidatura y asegura que no
tamissúo no pera hacer política pequeña, sino habrá primero nt segundo lugW, sino íguai «ú*- 
para hacer áámlnlstradóa honrada que pérrai- mero de votos para ios candidatos.
ci6n, tmltadones ó mármoles
Pabricación de toda clase de objeto de piedra 8?iífíciai y granito. , '
i>e recomienda al público no confunda aifs arti­
culo» patentados, con otras ImitadóRes hecha.? 
por alguno» fabricantes. Sos cuales distan mucho 
e.T belleza, calidad y colorido.
Éx̂ ^̂ alclón; Marqués de Larlos, 12.----------PábricG,' Puerto. 2.—MALAGA.
¥ ld a fe 0# lic a iia
; r
C íta s ió fii
Saluda en nombre del pueblo de Vélez, á loa 
republicanos de Málaga y especialmente ac€
~̂ V!fanT rñm-rn' 1 ' rfmñn | túa este; sfiludo á don Pedfo Gómez Chafx,  ̂ - .................
pwo íífrtsflSSnR a» « ff s 4» A Iuno de los primeros quesctidisron é Vélez to-,tu^l¡3‘Soría. , ■ derramar su sangre el 1.* de Ens>’ó di- 1859
oí¡nniS?íana*̂  ̂ T M É I f l i t á S  f IIS ill!tC Íff iá S  ! «««do purté éH el mlílo de 5 dc Diciembre, de; Compadece.á sos que por síguuss pesetas cumplirá su deber en todeŝ  ócasionps v 'üí
^ %H S «p |p rto rs1r.a d 11909, con 86 inauguró ía lucha política su voto, sin tener. CGndenc'a deque zará ua éxito más ieñakdó y reeoí’snte vi
de 1 á 5 oor ̂  He aqúí la canáidatura republicana que lu-1 contra ei caciquismo veleño y dice que desde. con tilo venden el bienestar de su pueblo. i que en l«s luchas pasadas, 
número II' í chará por Vélez y  su diatriío en las próximas | aquel dí3>,jttspirándcs3 en sus consejos, no han; Recomienaa, por útimo, que cúmpléri todpgl J o s é  M ür-eiss'^iíi
p L íh  detribájur perla República yahora con su deber para que salga íntegra de las ur-1
Republicano Featra! de 8 á 10 de la* Hféa á Issreleiccfoiies a fin de gSiar la mayoría, * ngs la candidatura republicsno sociállsta y e l i  humana inhurnaaidad es nmar más ó ks
Rpehe.  ̂ v e i c Z  iV id ia ^ í l   ̂no obstante ios amaños electorales de todas sea, como siempre fué, el srlms- l̂ '̂ ^̂ x9'"̂® padres que
4 ___ _____  ■" •••Al.:-- « a _____«*< ..»* 4 s o n  ct Ih I ««a SH.*» •*
.^ .,jita se  ruega muy encwecidarí 
ra t̂é' á todos los labres interventores y 8po-| sélto distrito, 
derados republicanos del primer distrito se sir­
van concurrir á la reunión que tendrá lugar el 
día.9 ,del oorriente á lea 8 y media de la noche 
en el loeátde la iáveiitod Republicana, Pieza 
P®*"® llhRCR entrega de los 
cambjfiĵ : IjipresJpnesKIpbfé
I  V é i e z - M á i a g a
* 7 ,''Íio.^4 S I ™ e ^ S  ”  e,t*»co»,.He«ío e„ aq«.>
Cent™ | 4 ra?«To'S“o S  Gálvez Sxio
del asarte dí8íritp,ca e del Huerto del Condei _noli AntorJo Beldé Movaho.~Don Bernardo ®
número 20, todgílaí hoclies de 8 1 11. I , portS ^  ? S i l , ^
Centra Wstrüctfvó dbreto republicano del T  T^firdiñírito^^ Inaé Rol? Flnrp  ̂  ̂cosiĉ ja es qqe ¡levará nû ŝífo partido hesta
 ̂ oí . ü Puerta.—Don Fernando Bu&tamánte Durán,j 7
Sépt^o . LfUchana nume-1 Francisco Ramírez López—Don Andrés j a M a n ii7j
ro 4y  T̂ iiiíd^d'flumeró i ón?? García' —Don AníonSo Mar̂ n laime ~ presente-s y feuĉ ía á la
(>tavo tíistfiío. Callé de Mármoles Quisito dlítidíoT Don Francisco Toscano eR/a dirección
ro 92 y Pasíjío Santo Domingo numero 28.  ̂¿el Centro. " •
Noveno dastfíío. Calle dé Pavía número 25. J  Dice que en e|ti
Décimo Atrito. Calle de Cuarteles j i j t o L .  ^ e i |a n ig F y Q s a  ^ ^  ? con mentes 4|f
puq- ro en las lucha? pof la libertad y elWogresoo\*l| f̂̂ *''Â ^̂  señor Román, que es ml,híj3,
elecctones no luchamos 
^^^srvadOTes, sino
-*v _  1̂ » __«.í -ira ■» - - olvida m,i prÓxIma muerisv se aísírra del na
B o n  B m g o  M a r t in  M o a rig U e ^  /cimiento para el municipio de los prealígiesos 
Dice que no venía coa iriteíidcn de hablar,' cgntHdátds señores Gastiiío Rsnios y MapeUi; 
pero que no quiere desoír la atenta Invitación: yo muero tranquilo como abuelo rodeado de 
de la presideucia. ? lian buenos hietcs.
Recuerda que hace días oyó dsdr que no ] Muero luchando,-y como el gladiador roma- 
saldría íntegra la candidatura reoubHcaaa y él. no antes ds morir, saludo á mi César, que es el 
r.Ho creyó n! lo cree, pues ningún distrito per-: pueblo. .
deró. püaato en ía Cfíndídaíafa y menos el sexto! Hacéis bien en olvidar lo que muere y en am* 
áfsfíito. [ parar lo que nace; ssí ériipezó á ser grunde el
' Afirma que ae hsce Ináispensabíe y el partí- partido republicano; abandonando ídolos y «dr- 
do exijé que el sexto distrito saque triunfanses vltindo ideales; saliendo del retraimiento y'eSr- 





el Ayuntamiento la experlenc!» y la jñvéntoá! nés^ vy^alés^
l
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LüBB'menguante el 13 á les 7'20 mañane 
Sol sek 6‘41, pénese 5'22
Semana 45,*-JUEVES 
áeiífss áe áíjí'.—San Teodoro.
ííff í?ífitoa»‘-San Andrés.
p a n  l^of -
CyAREMTA HORAS. -  Iglesia ' de 
Btrr-ardo.
i ^ m  Mañam.—láQXíi.
San
CorrcK Tra$stlíiinep
P ii» iii€ l8  Ss^UÍ@E>dO
csrsl̂ G &ñpmim psrs Isetsílsa de Isdes; .eeis’ 
Itíf» fS tm iíís, plsicliss S®£srcfe©8 pi^s Im 
pitíf 9 sglis d® d» ■'
m  m m tm w i  m  aouil^k, ii»" s
ÍmM%m Mas?i®égí'Teléfono n,® SU
Sulidm o d e  M á lu § a
BARCELONA el dia 18 de Noviembre. VALBANERA el día 6 de Diciembre.
Servido á las Antillas y Estados Unidos, TatoM™
Vi por Catalina saldrá>1 día 1.” d 3 Diciembre para Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y
Manzanillo
Vapcr Miguel M. PinitlaB seldrá el dia 18 de Diciembre, para Puerto Rico, Mayagfiez, Ponce, 
Santiago de Cuba. Habana y Matanzas.
Vapor Conde* Wifredo, saldrá el día 2 de Enero de 1ÓI2, para Puerto Rico, Habana, Srntlago 
de Cuba y Cienfuegoi.
Admitan además cargay pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagu^.Caíbarien, Nasvitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Habana y para Quánténamo, ManzantUo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Frestan estos servicios magniíicos vapores de gran marcha con espacioaas cámaras de 1.“ y S." 
Clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario; Viuda deP. Lépez Ortiz.—Mstene 93.
I NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles j  se hkillan libres de cuarentena por la pro- 
ceSencta. '
|D8spacho,de Viios de Valdepeñas Bíáflco y Tinto
I Vinos Finos Málag^ criados en su Bodega^ calle Capuchinos n,® i$
I O K aá' fisiBsaffida ®E8 ®l 8 l l o  IS7III'
88i ezpeiidB lo] Dch3 Eduardo Diez, dueño del establecimiento de !a calle San Juan de Dios n.* i  los siguientes precios: .
Vfsios Se VsdepeSa Tiato
Onji arroba de !6 litros de Vine Tinto legitimo i d f £ s Pesetas 5'Sí
Ha aquí los datos recibidos de la proclama­
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Castillo Ramos para que !o designéis candidato.
El señor Mapell! representa la ardorosa ju­
ventud intelectual que hoy pone todas sus es­
peranzas en la democracia y en la República, 
como únicas salvadoras de la Patria.
Representa también las ciases mercantiles é 
industriales que se han convencido de que só­
lo el trabajo y la libertad redimen á los pueblos
blo, él ha asistido á los cabildos y leído El Po­
pular y sabe lo que he hecho; estoy en paz 
con él y con mi conciencia. *
Y ahora hablaré de los candidatos: el señor 
Castillo es la experienbiá, la consecuendá y la
tenacidad; el señor Mapelli es la juventud ge-j , j   ̂ i..
nerosa, la posición liolgada y el abogado cuUí-i®” instituciones progresivas
simo, que hace gran falta para la Comisión ju- ]\ Y*̂ *̂ *̂ ’ ^Íídicá del Avuntamlenío. ; votad la candidatura de la conianción republb
Ambos han de triunfar por loa dos primeros socialista ®®te distrlro Negramente, 
lugares, pues son candidatos de esa invencible recomendaba el señor Martín Rodrí-
coíijunción republicano-socialista, que hace sea Suez. .
Mííifiga la admiración de España y ha de llevar í ^  observaréis así, sino que
formidable mayoría a! municipio. .. | triunfaremos en toda la línea, I,®
Así terminaremos la reconquista local, y Iue-|®®̂ ® ®®̂® noche: todos nos retiraremos de
go vendrá el premio de ía Málaga salvada y
grande; como acabada la leconquista nacional, 
vino el premio del degcübfííiiieñto de América, 
ái Sud de la cual está la Argentina, la más her-: 
mosa ds las repúblicas españolas dél Nuevo 
MundOk hermana en la sangre y en el idioma, 
lozano retoño del árbol secular de la vieja Es­
paña, pregonando nuestras nebíes tradiciones, 
sin feudalismo, ísi fanatismo, ni caciquismo, ni 
privilegios, pues supo ¿sentar su .constitución 
gocial y política en la libertad, en la enseñanza 
y en el trabgjo.
Así, sus inmensas Ifarfur̂ ŝ sostienen verda­
deras cíeadas de toros, óvsjas y caballos, y le 
tierra Egradecída a! cüiíivsdof, próduce enor- 
mea csfiíidsdes de trigo y oíros cereeles; así 
incesantemente tlgfide centenares de kilóme­
tros de ferrocorfij; y el secreto de todo son 
muchEs escuelas,iiíStiluíos y academias, cuyos 
edificios son soberbios pafacios, pues dedican 
enormes tesoros á la-públíca enseñanza y edu- 
esdón dél pueblo, única fuénte de su bienestar, 
£U prosperided y su grandeza. ‘ . ■'
Puss'bien, én una e^éusla .repüblícena ésía-
aquí pensando que la elección de! distrito ha 
quedado ya hecha, que ya son concejales los 
señores Mapeül y Castillo Ramos. ' ' •
Respecto á la próxima contienda en si, ¿qué 
os he de manifestar que no sepáis de ante­
mano?
La vida es lucha, agitación, movimiento pe- 
rennej y los partidos que no acuden á los comi­
dos cuando el derecho puede ejercitarse con 
entera libertad, se atrofian, dan una muestra 
de su decaimiento y de su impotencia.
Dice que nunca ha dudado de que el sexto 
distrito ha de ser en las próximas elecciones un 
baluarte inexpugnable de la Conjunción repu­
blicano-socialista malagueña, y que si el triun­
fo ha de x;osíar mayor esfuerzo que en otros 
distritos, también será más glorioso.
El partido republicado va á firmar en estas 
elecciones la partida de defunción del viejo ré 
gimen, á cumplir fallos inexorables de la civíli 
zadón y de la historia,
Acordáos de muchos- correligionarios da la 
provincia, especialifiente de Véfez, Aihaurfn 
el Grande, Benagalbón, Tatalán, Alhaurín de la
remos tres actas de concejales, ayudando á hacer 
nuestro Ayuntamiento en plazo breve, genuina- 
mente republicano. .El triunfo es .nuestro, futu­
ros con ojales del 7° Distrito: ya me parece con­
templaros ocupando vuestros escaños en el mu­
nicipio, donde ondea hace dos años lá bandera 
de la moralidad, enarbolada por don Pedro Gó­
mez Chais y sus dignos compañeros de minoría. 
El ejército de la República es Invencible y más 
aun 'si lucha con partidos agonizantes y des­
acreditados, como lo están hoy, todos los que de­
fienden á este decadente régimeuque por su solo 
peso se derrumba.
Nuestro, debe ser y será el triunfo, futuros 
.concejales. El pueblo confía en que seguiréis la 
línea dé conducta trazada por los compañeros que 
allí os esperan para formar mayoría; trabajad en 
bien de esta nobilísima ciudad, de cielo hermoso 
/prodigioso c ima; higienizarla, que buena falta 
le hace, haced obligatoria la enseñanza, dotando 
á Málaga de escuelas modelos, que hoy la escuela 
en.el mundo espiritual moderno, forma parta in e* 
grantedela ciudad. Urbanizad nuestras calles; 
emprended obras públicas de utilidad; vigilad ias 
adú íeraclones, perseguid el robo y el cohecho y 
haced, en fin, de esta tierra bendita una estación 
invertialdeprinierorden, orgullo délo* propios
Por el artículo 29 han sido proclamados los U3 
siguientes concejales:
Primer distrito; Don José Faura Márquez, 
don Miguel Gómez Contreras, don Rafael Mi­
randa Muñoz, don Manuel Faura Gómez y don 
Antonio Hurtado Sánchez 
Segundo distrito; Don Francisco Javier Be- 
nítez Muñoz, don Juan Rodríguez Ramos, don 
Diego Cañamero Torres, don Rafael Rodríguez 
Díaz, doiri Miguel Plaza Díaz y don Salvador 
Campos Castillo.
TonemolinoB
! Con arreglo al artículo 29 han sido procla­
mados los señores siguientes:
Don José Aviia León, don Francisco Sán­
chez González, don Manuel Avisbal Luque y 
don Vicente Donaire Barba, por el primer dis­
trito,
Don Sebastián Avisba! Luque, don Manuel 
Montes dél Cid, don Rafael Qalntana Peralta, 
don Adolfo Maneja Sánchez, don Antonio Ca­
rrasco Rosado y don José Lavado Naranjo, por 
el segundo distrito.
Olías
Proclamados concejales por el atíiculo 29 
los cuatro candidatos que se presentaban á las 
cuatro vacantes que existían.
Almogía
Proclamados concejales por ePartículo 29, 
los señore8>iguleníes:
Don Manuel Garrido Fernández, don Alonso 
Río González Mayor, don Cristóbal Pérez
y adralracléideloa eatraBos7p«..s ai pof el primer
el paraíso de Europa, Málaga debe ser el paraíso, __ _ u o i
del mundo, por EU.clima y por ,su cielo. Laborad! , Jiménez y den Salva-
todos unidos al parqué por íá causa de la P®*'
blica, ppr elbiende esta ciudad que os eligió sus 
administradores', eh vuestra honradez confiada.
Yo comprendo muy bien, como decía noches pa­
sadas el representante del socialismo en esta sin- 
pática candidatura, que habréis de tropezar, con
Donjuán Durán Arizá y don José Luque 
Arrabal, por el tercer distrito,
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Hay una sucursal en la Plaza de Riegonúmerd 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Aíaiaos n.« 1, (esquina á la calle de Maríhian,.
I »
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Primeras materias para ahomsMrmulas especiales para teda clase decuimes
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTEL!
Dirección: Granada^ Álhóndiga náms, U f  / j .
P id a n  siem pre C o rd ia l
T I
D e  venta en C ervecerías, Céfés. .etcaaMBHBOEigsBBiHmaiaimaiaiaBgBa f f M f l W M í w ^ —.——>'
don Antonio Conde Castañeda, don Antonio Mon Francisco Martín Mnt-pnn 
D«rí„ Puerta y don Aa^^loQshez f  don ^
«Ue. de dlflc«ltedes>„ vnertre penosi Ub¿r, ,  ¿  ,“oe steutenteSleflórl..'^^^^^más aun durante el primer año, con motivo de la j ú38 siguientes señores.lilao ciMii u iaifvw d  *̂TiiiiwT GllLit (..tJli lilwllVU vlc In é t ..  ̂ £i j  • .« »
sustitución del odioso impuesto de consumos; pe- f , González Rosas don Salvador lo­
ro habéis de estar ejerciendo vuestros cargos I  ̂ Antonio'tJastro González,
concejiles, durante cuáíro años; el plazo no esl-e- \ pOf el distrito primero, Sección única, 
lativamente l^rgo ni relativamente corto, cua- | Don José Rosas Peñai, don I’defonso 
tro años....
n,or; ,n m,noria repubfoano socí.Iijta ha dnpll- e S f f i S
cade el número de escuelas de Málaga y he de 
insistir eri que saquéis triunfantes á los dos 
candidatos, pues el sef.or Gómez Chaix y yo 
vamos á cesar y somos. los ímicos abogados de 
esa minoría vccales de. la Comisión Jurídica; 
es indispensable que el señor Mapelli lleve á 
la citada.Comisión sü intervención inteligente.
Mó hemos ido al municipio ni el señor Gómez 
Chaixñl yo á servir á amigos ni á satisfacer 
ambiciones ni vanidades personales; h.mos 
cumplido nuestra misión y es pido como recom­
pensa única al señor Gómez Chaix y á mL el 
que votéis para concejales á los señores Casíl- 
lío Ramos y Mapelli.
JDom ^ e d r o  Cf^ómesi Chaioc
Dice que pocas veces ha sentido una emo­
ción tan intensa como la proporcionada por el 
grandioso espectáculo á que asiste, viendo 
congregados en el mitin á republicanos y obre­
ros de todas las tendé nefas, afenoeos de ven­
cer a! enemigo común en las próximas elec­
ciones.
Dice que los aplausos deben reservarse pa­
ra ese día y recuerda que cuando la lucha elec­
toral de 2 de Mayo de 1909, como cufindu la 
de 12 de Dicfenribre del mismo eñe, tomó parte 
en los actos electorales celebrados para pro­
paganda de Iss candidaturas de k s señores 
Murciana y Román, concejales Jpor el sexto 
distrito en sucesivas etepas; e.níonces tuvimos 
todos el presentimiento de que triunfarían am­
bos candidatos, y la misma seguridad abriga­
mos ahora respecto á los señores Castillo Ra­
mos y Mapelli. . . . .
Lo espera así, porque el sexto distrito ha 
respondido siempre á eu historia republicana y
de conjunción republicano-socialista
Y es que la ¡ueba del domingo será más de­
cisiva que ninguna de las anteriores, porque 
hasta ahora sólo habían sido republicanas las 
mayorías de los Ayuntamientos de Valencia y 
Barcelonay y ¿hora lo serán las de Madrid, 
Méíega y otras grandes pcbiaetones.
No olvidad que la mayoría republicana del 
Ayuntamiento de Lisboá'fué la que contribuyó 
más poderosamente á ¡a implantación de la gío- 
riofa República portuguesa, precursora de 
otra Repúb'ÍQg en la península ibérica, de le 
República española.
Ai íermifiar e! señor Gómez Chaix, come 
cuando hablaron los demás oradores, el eritd 
siasmo del público se desbordó en prolongados 
aplausos,
Ei acto se verificó en medio del mayor or­
den, sin el más leve incidente, como cuantas 
reuniones se celebran por los republicanos y 
socialistas de Málaga,
Proclamados por el artículo 29,
Distrito único: Don José Pacheco Ortfz, don 
José Merino Pacheco, don Pedro Morales Már-
don Juanquez, don Juan Villarrubía Espada y 
González Vúiarrubla.
Alameda
Proclamados por el articulo 29.
Distrito primero: Don Francisco 
dalgo, don José Rodríguez Garda y 
Delgado Gallardo.
Distrito segundo: Don Juan Manuel Jiménez 
Cardón, don Francisco Espejó Prieto y donI Por el articulo 29 han sido proclamados los
D rtíid o R p fc -
O Garda Márquez, f A T C naS
He aquí el discurso pronunciado por nuestro co­
rreligionario don Manuel Bravo, en un mitin re­
cientemente celebrado, y que reproducimos por 
que es un documento de verdadera propaganda 
electoral;
«Se asemejan estas reuniones, por lo que en 
8Í tienen de prácticas. á las que celebran los
. ir A i. , - jgenerales de un ejército iben organizado en sus
pr.rqúe nota la presencia en la reunión de todos I respectivos campamentos, la víspera de dar una 
aquejios elementos que £on una garantía de la ¡batalla.
victoria, entre ellos, á un luchador siempre líe I  Todos los que hamde tomar parte activa en ella 
no de entusiasmo, el presidente de la Junta re-|diri|tendo mayor ó menor número de soldados.
publicana del distrito, don Miguel Padilla, ó 
quien felicita y ensalza por su tíeainíerés/ Qon 
setos de abnegación, en efecto, como los que 
el señor Padilla ha realizado, la conjunción re
acuden ó recibir órdenes del gínersl en jefe, ór­
denes é instrucciones, que acatan sin vecilar, 
pues tienen absoluta confiánza en el que los dirije 
como así mismo en él Estado Mayor, que es el que 
concibe y estudia los planea guerreros, de ios
pubíícano-socialista de Málaga será indestruc-l cuales vienen á ser ellos los meros ejecutores,
tibie.
Devuelve al señor Gálvez los elogios qtte 
éste le ha tributado, y dice que, si en fas capi­
tales es penosa la lucha con el caciquismo, en 
los pueblos acrecen los ílesgos, las persecucio­
nes y los quebrantos de todo género, siendo 
los republicanos de Vélez y de au distrito y los 
de Torrox merecedores de la más alta admira­
ción, y entre ellos, por modo especlalísimo, el 
señor Gálvez Qámez que ha recorildo muchas 
veces aquellos piieblüS; propagando nuestras 
ideas y fundando centres y. escuelas.
Dice del señor Escobar RK-bija que el partí 
do republicano ha querido recompensar en su persona, pomo en la del señor Rufz Martínez, 
los servicios prestados por la briosa Juventud 
que ha sabido crear una de las escuelas más 
aptas para la educación del pueblo en Málaga,
Dice que el señor Murciano,» a! hablaV de los 
abuelos, padres é hijos, ha olvidado á los nie­
tos y biznietos, y que para demostrar qué he­
mos de tener larga descendencia, ha surgido en 
esís mitin un joven republicano de tanto por­
venir como el señor Rosado Bergón, uno de 
esos letrados que se necesitarán algún día en la 
Comisión Jurídica.
No pr'íEüntéls por las condlcionés morales y 
sociales bí* lo® candidatos: la conjunción repu­
blicano-soeiaííW^ Málaga los presenta y con 
eso está dicho todo- pueden envidiarnos 
en este punto otras cofeetividades..
Elogia fas cualidades de íes dos candidatos 
que presenta por e! sexto dlsírlía la conjunción 
jrepubllcano-aocifílista.
En el señor Castillo Remos, dice, están vin­
culadas la tradición y la consecuencia republi­
canas de los que llegaron hasta el sacrificio de 
su carrera en aras de un ideal político.
Habéis querido además demostrar con la de­
signación de! señor Castillo Ramos el respeto, 
el amor que siempre ha profesado el partido 
repü'.bllcano a! Ejército de la nación. , . /
Los líf tractores de la democracia republica­
na tratan, eri vano, de presentarnos como das 
afectos, ai Ejército.
Es un grave error que nos importa desvane­
cer, y vuestros unánimes aplausos están signi- 
niflcando que ese puro sentimiento de amor á 
la representación armada dé la Patria es uno 
4e los títulos que han oonoufrldP en él señor
Enterados del.sitio ó puesto que cada cual ha 
de ocupar en la contienda, henchidos d s entusias­
mo por parecerías justa y sapta la causa que han 
de defender, sueñan aquella noche en la vjcíoria j  
al sfgüiente día logran alcanzarla, sin g"ande es­
fuerzo, porque han sabido trapsmHir á los solda­
dos que les siguen la fe de qneellopse hailab¿n 
poseídos.
Nosotros modestos soldados del ejérci o repu­
blicano del 7-° Distrito, venimos aquí esta ñocha 
á recibir órdenes é instruedonés, de nuestros je­
fes .. Todos ambicionamos los puestos de mayor 
peligro en la lucha electoral que se avecina tene­
mos confianza plena en núes ros generalé8:i!ustra- 
dos y sabios son los hombres que componen el es 
tado Mayor'de ía Conjunción Republ cano-Socia- 
ligts, dtnde se destaca el f órtentoso cerebro del 
ilustre apíor de Los Episodios Nacionales, don 
Benito Pérez Qaídós, honra y prez de nuestra pa­
tria, y la venerable y simpática figura de! honra­
do apóstol del socialismo español don Pablo Igle 
sias, esfo rzado y valiente defensor de la clase 
proletaria.
Nosotros tenemos fe en la victoria; fe en los 
hombres que nos han de ayudar en la contienda, 
y fe en nosotros mismos.
Nuestro ideal es noble, porque la causa sacro­
santa de la República, es la causa déla razón y 
!a justicia.
DtoCÍa en la reunión anterior, con ?a elocuencia 
que le caracteriza, nuestro candidato el señor don 
Diego Martín Rodríguez, que la ve? primera que 
tuvo el gasto de hallarse entre nosotros, (hon an- 
donos al mismo tiempo) en este mismo local y en 
una reunión análoga á esta, hace dos años, que al 
ver nuestro entusiasmo por ía idea, se le ocurrió 
una frase, que no pudo ser más gráfica ni de más 
actualidad, en aquellas circunstancias, frase que 
compendiaba todo su entusiasmo y toda su admi­
ración, y que si mi memoria nó me es infiel, creo 
que fué la siguiente; «Don estos hv robres, se to-
á - Almo 
Qu'zás en un solo minuto surgió : dóvar Cruzado y don Antonio Sánchez E t̂ra 
en la mente de Colón la hermosa visión de por-el distrito segundo, Sección únicaj un nuevo mundo; en un segundo acaso, conci * 
bíó el portentoso cerebro de Miguel Cervantes 
Saavedra, lá maravillosa obra de su Quifote 
inmortal. Observad cuán poco espacio de tiem­
po y cuán bien aprovechado. Que aquellos eran 
seres privilegiados, me diréis con razón justtfl-, 
cada, pero nosotros no os pedimos el descu-, Pérez Morillas y don 
brlmlentp de un nuevp mundo, ni que avaloréis ’ por el distrito primero, 
nuestro rico idioma coh otra nueva joya de la lite -1 Don José Zamudio Fernández v don Manuel Proclamados por el artícu!oJ9.
queis vuestra, vidas en la defensa de este Pebre y donjuán Castl', "n™
pueblo, que OS eleva con sus votos, porque del *
vosotros espera la redenflén. I Mon uristobal Díaz García, don Fernando
Yo espero que síáííVsías las últimas elecciones | Boíello Romero y don Domingo Calleja Leria, 
que se lleven á cabo bajo el yugo de la monar-f por el distrito cuarto,
quía, y al mismo tiempo hago votos fervientes __  n  • r
porque el año próximo, reunidos en este mismo* FueH Q iTO la
sitio y en este mismo día, celebremos regocijadosi n , j . . . . .




A fas tres de la tarde, celebró ayer sesión 
este organismo, bajo la presidencia del señor
León y
Serraivo, Caffarena. Cintora Péíéz y Escob/r
Peláez y
Segundo distrito: Don José Valle Ortega y 





I Proclamados por el artículo 29. 
f 'Distrito primero: Don Antonio 
Gálvez, don Joaquín Luque Be jar y
artículo, los aiguieníes candidatos; v r» a * s » z -
; Primer distrito* Don Francisco Martín Q j. ? Distrito segundo: Don Aritonlo López Be jar,
mez. don Antonio Martin Gámez y don Balta y
sar Portillo Reyes. González.
Segundo distrito: Don Manuel Aragonés | M a c h a fa m a y a
! Cuevas, don Salvador Porras B>!anco y doh 
C^8raeion«8 de ingreso» y pagos rsalizados por ,, I Benamocarrala Caja de 1911. Municipal durante el mes de Octubre
INGRESOS
Existencia en l.° Octubre Ifll 
Capítulo 1.* Propios . , , 





















dad. . . . . 
Policía Urbana . 
Instrucción pública 
Beneficencia , , 
Obras públicas. . 
Corrección pública 
Cargas , . . . 
Obras nuevas. . 
lUipreviEtos. . . 





















Pfoclañiádos concejales poT el articulo 29: 
Primer distrito: don Antonio Gallego Delga- 
[ no y don Pablo Téiiez Burgos, 
í Segundo distrito: Don Antonio Chico Mañas, 
i don Antonio Zamora Gutiérrez, don José Arfo- 
I yo Ocón y don Francisco Jimeno Ocón.
I Benaham :
ro, don Antonio ^  
nuel Martín Ftií" 
j.Seg"r-bdi,„ i
Por el artículo 29 han sido proclamados con | Jo^ó Z
Proclamados por el artículo 29,
Distrito único: Don Salvador López Ríosj 
don José Albarradn Ramírez y don Eduardo 
Albarracín Postigo,
Proclamados por e! articulo 29.
Primer distrito; Don Juan F^^ández Rome-
ernéjidez y don Ma
|C6jales les señores siguientes: 
j Dlstrító único: don José deV Pinó Garrido 
I don Diego Guerrero Fernández; don José Mon­
tesinos Espiro.a y don José Ramírez García.
. Dan Adolfo Santiago Or- 
múíi Muñoz y don Enrique
Víñuek
Proclamados concejídes por el artículo 29 
I los señores slgülerstes: i -
I Distrito único; don Francisco Gómez García 
| y úon Cristóbal ToreLReglete.
Péñarrubia
Importfiñ.los ingresos. . , . 
importan los pagos. , , . , 
Existencia en L° Noviembre 1911.
430,.7»9‘
35S.l4r‘
Por el ártíciilo .29, han sido proclamados los 
candidatos siguientes:
Distrito único; don Bernardo Morgado Pica- 
mlts, donjuán González Fontalvá, don Fran- 




Sitündeg m  k s  sa lte  Sebastiás! S'éuwóai; 
Moreno Carbohsro y Sagasta
Para comprar todos los ariísiiioe da í-smporada. 
á la mi ad do predo,
Batirías fular, céfiros, fañadas, driles, seda- 
hiasy sedas  ̂ todos estos sríkulo» se regiísan 
con 50 ®L da baja por haberle comprado la exis­
tencia I usa fábrica da lae más importante» de 
Barcelona.
„ lO J 0!~Percsl ehfnés 0'40 pegetos. Sedas cm 
iisiai I  l.te» de 4 pesetas á 1'50. Tejido» nove­
dad i  peee:8«0‘f5. Céfiro con seda á pe»da» 
0‘60 y todo por el orúeá. E» un vérdadero dislo» 
que en predpfc
■ SASTRERIA I
Ss coBfeccionaa írafes de íans yde hilo á nrá-® 
dos muy cosivenients». ^
Grano» de oro de-9 á 20 peseta* piezas da SD 
metro*. Velos chantilljé peseta» l*50,
Proclamados concejales por el artículo 29: 
Dktdto primero: don Francisco Arfas Valíe- 
jo, don José Aflás Vallejó y dóh Antonio To­
rres Qa'stro, , /  ■
Segando disírito: doii José González To­





el artículo 29 los señores
fimer distrito: don Victoriano Sagrado Sán­
chez y don Simón Fernández Escacena.
Segundo distrito; don Francisco Muñoz M sf 
tinez, don Agustín Montes Infantes y don Ma­
tías Vázquez Guerrero. ^
Distrito tercero: don Tomás Infantes Flores, 
don Francisco Formigo Infantes, don Andrés 
Cano García y don Salvador Valléjo Sánchez.
tíelón Fernández.
Tercer distrito. Don Antonio Duarte Luna, 
con Cristóbal Luna de la Torre y don Antonio 
Fernández Cano.
Benagalbón
Proclamados por el artículo 29.
Primer distrito: Don Francisco Garrido Sa­
lado, don Salvador Arias Martín, don Antonio 
Moreno Galacho y don Francisco Alcántara 
Alcántara. ,
Segundo distrito: Don Rafael Aznar García 
y don José Muñoz Blanca.
Borge
Proclamados por e! artículo 29.
Distrito único: Don Francisco Moriln Fo­
llín, don Lucas Fernández García, don Salva­
dor Fernández García, don Antonio Ruiz Mi- 
llán y don Salvador Pérez García.
ma ei
Pufes bien, sehor Martín, con los mismos hom­
bres que 03 sugirieron tan elevado pensamiento, 
vais á la próxima batalla, todos estos hombres, 
son aguerridos y valientes veteranos en las lides
electorales, vals también en la honrosa compañíaj calle Compañía número 7, Depósito de
de las disciplinadas huestes socialistas. I d» hierro de la únk^ fábri«:a que hay en
El combate ha de ser duro; pero . di ígldo por | Málaga, e» donde se vende 30 por 100 más barato 
y por sus dos dignísimos compañeros de ■ que en pacte alguna, 
candid^ura, don Germán López, y el culto obre-| Consíslíen precia» anígg de comprar en otrs 
° asssorados, por nuestro parte y se convencerá^. No se dejen engañar con 
1 f  <̂ ouQ“j8taremos, ño camarusadíss. que ean la» única» que puelen ven*
un Gurugu simbólico, sino algo más práctico y d«r más barata».
f s e n d a  del progreso que la po- 5 NOTA.-Porla especialidad de eu» barnice»' 
sesión de ese por mí maldecido monte; conquista-j ten e»tas cama» relractaria» á las chinche». - *
Proclamados por el artículo 29.
Primer distrito: Don Diego Luque Domín­
guez, don Antonio Rosales Banííez, don Fran­
cisco Herrera Espinosa y don Juan González 
Quillén.
Segundo distrito: Don Antonio Gasíillo Or­
tega; don Francisco Holgado Guerrero, don, _____ _____________
Diego Luque Caravaca y don Pedro Montero i Ffanclsco Platero Herrera. 
Morales.
Cortes
Proclamados por el artículo 29.
Primer distrito: Don Francisco Gil Víllanue- 
va, d ^  Jacinto Gutiérrez Pérez, don Juan Pe­
ralta García y don Alonso Gutiérrez García
Segundo dístíiíc : Don Juan Gutiérrez Ruíz 
y don Fernandp Qji Rodríguez^
Cuevas Bajas
, Proclamados por el articulo 29.
 ̂ Primer distrito: Don Manuel Artacho Mele­
ro, doa José Artacho Rulz y don Andrés Mu 
ñoz Linares.
Segundo distrito: Don Antonio Linares Gó­
mez y don José Muñoz Domínguez.
Salares
Después de leida y aprobada el acta de k  
anterior, se acordó pedir antecedente» 
al Gobierno civil, sobre las reclamaciones de 
don Eugenio Ranea y cuarenta y un más, ve­
cinos de Comarés en solicitud de qhe devuelva 
í  arbitrios de dicho pueblo para 
1910, á fin de que se exponga al público.
Dada cuenta del requerimiento dé InhibidÓn 
al Juzgado Instructor de Alor ,̂ por el alcalde 
del pueblo de Pizarra, te acordó contestar que: 
no, ha lugar á Informar por falta de anteceden̂  tes. '
Acordóse después quedar conforme con el 
informe sebre petición de la Sociedad anónima 
«Coíonla de Sun Pedro Aicáetatarpara irécons- 
írair una ppsa en las angosturas dé' Certes, al
Sonl"tegór®
nfírfo ;¿ntereda de un
dé la . Cor poración 
participando haberse dado de baja en la presi-' 
.dencia por motivos de salud.
Leyóse después otro oficio del señer dba< 
tado don José Qrtiz Quiñones, comunicando 
haberse hecho cargo de la presidencia y Or- 
d|fiaclón de pagos, ac ôrdándose que coa8t«L- en 
acta ia satisfacción con que ve la Co/misión que 
dicho señor ocupe la presidencia d.aranfe la au-
mo Chinchilla, señ/áJando al mis-
mo tiempo p, sentimiento por la cRasa que lomotlv*
L in e a  d e  v a p o n e s  e o i* n e o s
Ssllda» fijas de! puerto de Málagsj
El vápor corred il^Hcéi
de este puerto el 22 de Noviembre 
tiendo pa^gero» y c^rga para Tánger, Melüls, 
Nemour», rán, Ma/áeiiar y carga con trasbordo 
para lo» nuertos del Mediterráneo, Indo-Cliln»,̂  
Japón, ÁH3̂ *aIl8 y Nueva Zelandia. ^
El vapor trasatlántico tencéi
Plata
íSidrá de este puerto e! 2 de Didembré, ad:m!Hfcn. 
M psaagero» (to primera y segunda y cayga para 
Montevideo y Bueno» Aire».
SI vapor trasatlántico ^ancé»
P p oveu & se
8íS^rá,de este puerjo el 8 qa bfeiembre adml* 
tíeifido pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Río de Jaueíro, Montevideo y'Buenos 
Aíres y coa coñodmieato directo para Parana* 
Fiorionspolí», Río Grande del Sul, Pelotas 
y Porto, Alegre con trasbordó en Río de Janeiro* 
para la Asunción y Villa-Concepción con tras- 
bordo en Montevideo, ŷ pare Rosario, los puertos 
de la ribera y jos de ía Costa Argentlne Sur y 
A?re» íChile) c(m trasbordo en Bueno»
Proclamados por el artículo 29,
 ̂ Distrito único: Don Antonio Rando Fernán­
dez don Antonio Fernández Crespiilo y don 
José Castro Fernández.
Frigiliam
Proclamados por el artículo 29r 
Distrito primero: Don Blas Herrero Navas y 
don José Navas Medina.
Distrito segundo: Dan Manuel déla Torre 
Herrero, don Antonio Moreno Rulz y
Para Informes dirigirse á sh consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, c île de Josefa UgarteBa* 
rrlentos, 28, Málaga.
_Conel em|»kó del Liitimenió ttntirreumáidee 
Robles ül ácido süüeíüco se curan toda» taffcfec’
clone» reumáticas y gotosas focalizadas, aguda»
cificdn I. "ó crónica», desaparecien o los dolores i  lasprí" 
meras fricciones, como asimismo les neura!giB*i. 
por ser an calmante poderoso pera toda clase d» 
dolores. Desventa en la femada de F. del 
sucesor de González Marfil, OompaSfa SBy^br 
cipaie» farmacias. ^  . 7
D I A ^ O n da  ! proclamados por el artículo
r, I Don Juan Caballero Ropero,
Primer distrito, Don Manuel Rojo Rublo, don, don Francisco Paula Cabrera Hinojosa. dot̂ , 
f íí den Juan Liñán gernal. Andrés Linares Luque y don Francisco 
Segundo dÍ6trito: Don, Antonio Martín Lo- Ropero,gu"Í®'i'.ptaSi.y
Sedella
Proclamados por el artículo 29.
Distrito único; Don Antonio narda narria
Oran
de Invierno 1911 ■12
extranjmisl
I y don Salvador Ruiz Ramos,
I  ̂ Archeẑ
el articula 29.̂
■itilíi
-oíección de lanas del país 
Pe. (9 vestidos de señora».'
Magnífico «urtátío tSe gran gusto ea pana ingle­
sa y fantasía para vesífdó» de señoras.
Elegante» abrigospara señoras 4e los prlnd;^ 
Ies motíistoá de París. Boa» de piel y pluma».
Pañería gran nóvéitad en toda su oscala, r , .
AHombras en pieza» y tapete» dé mooi|etay>,, 
terciopelo en todo» tamoflos.
...... ........  ........ .. ‘Jic
P á g in a  te rc e ra
&  B  W X , A  M
A u d le a c ia
Monedefos falsos
En la sala segunda se celebró .ayer la tercera 
sesión de la causa instruida por falsificación y ex- 
pendición de moneda falsa.
El joveitlurlsconsulto señer Nognés pronunció 
un lucido informe, negando que sus patrocinados 
Rita y Josefa Fernández Fernández, sean autores 
del delito que se les imputa.;
Luego usó dé la palabra el distinguido letrado 
señor Martin.Velandia, defensor de la familia 
Ruz, que pronunció un notable discurso.
Refiriéndose á las manifestaciones de los acu> 
se dos respecto á los tormentos sufridos en el 
cuartel de ja guardia civil, dijo que desde luego 
rechaza tales aseveraciones, pero salvando todos 
i08 respetos qué le merece el mencionado institu­
to, éste ejerce fuerte coacción moral sobre los 
delincuentes, dándose muchas veces el caso de 
desmentir ante el juez de Instrucción lo declara­
do á los guardias civiles que forman el atestadlo.
Afirma que no exi ten pruebas demostrativas 
de la culpabilidad de los pi occ ados, no pudiendo 
conceptuarse como irrecuf ab e la confesión de 
los reos ante ¡a. guardia, dyij 
Habla luego dé (á faBrlcaJión de los dííroŝ  se 
. villanos y de la falsificación de bH'etes del Ban-> 
co de España, tan perjudiciales para los Intereses 
públicos y.de! Estado, cuyos autores goáan casi 
siempre dé compleja impunidad, reaultanda'’in­
fructuosas i as pesquisas para capturarlos.
Se extiende en atinadas consideraciones dé or­
den legal, y derpués de un análisis detenido de 
las pruebas, termiiia soHci ando de los jurados un 
veredicto de Inculpabiiidâ d.
Ei señor^Blanco Solero, que tiene á su cargo la 
defensa de otros procesados, cumplió muy acerta­
damente su misión, solicitando también un vere­
dicto absolutorio.
El presidente de la sección de Derecho don En­
rique Lásaia, hfzó un extenso resumen de las 
pruebas, explicando el delito cometido por los di­
versos procesados en esta causa.
Luego dió lectura á las preguntas, que ascien­
den ó veinte y nueve, refiriéatíose ías doce prime­
ras á la culpablíidad de los procesados en lo que 
respecta á la fabricación de monedas realizada 
en-el año da 19§8 y principios de 19H9 en la casa 
jiúmero 30 de la calle de Casabermeja.
Algunas de e as preguntas se contraen taisbién 
al uso de nombres supuestos por los acusados.
En Jas preguntas trece á la veinte y dos se 
comprende ia adquisición y expendidón de las 
monedas que fabricaba Luis Ruz, constándoles á 
los procesados su ilegítima procedencia.
Las preguntas 23 y 24 se relacionan con las 
condenas sufridas por Dolores Ruz Román y su' 
hermano Luis, por falsificadores de monedas.
Luis ha sufrido cinco condenas y su hermana
En las restantes preguntas se consignan los 
diversos establecimientos de los barrios dél Per­
chel y de la Trinidad y otros sitios, donde los 
procesados expendieron monedas falsas de una
Gran
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M a n u e l M e n a . - -
de ÍQ8 señores! ^
El sujeto en cuestión fúé detenido por la 
, . . f^®fdia dvli y pjíesto ú dlepósfción del juzga*
A la m o s ,  n ú m . 4 4  S u c u r s a l  S a n t o s .  4 1  «̂«tructer dei partido
F d b rtc a c ió fi d e  sú tnhreros y  g o rra s
d e  to d a s  c la ses~  , p a r a  ca b a lle ro s  y  n iñ o s
e s p e c ia l id a d  e n  s o m b r e r o s  s e v i l l a n o s  y  c o r d o b e s e s  !
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad suoerior
D E
I n s t i tu to  d e  M á la g a  
Día 8 á las diez de la mañans 
Barómetro: Altura, 766 71. 
Temperatura mínima, 12‘8,
Idem máxima del día anterior, 20'2. 
Dirección del viento, N- N. O.
Estado del cielo, casi cubierto. ..
Idem del mar» i'ara.
^Olidas loealea
y dos pesetaí?.
Terminada ía explicación de las
jurados se retiraron á deliberar.
En este trámite emplearon los jueces populares 
largo rato, dándose lectura al veredicto á ías sie­
te y media de la noche, por el que se declaraba la 
cuipábllidad de todos los procesados, excepto 
Luis Ruz Román. ^
Examinado e! veredicto por las partes acusado­
ras y defensoras, unas y otras informaron en 
derecho, retirándose el tribunal á dictar senten­
cia, , X ,
A las once y media se dió lectura a esta por el
magistrado ponente don Galo Ponte. ^
Luis Ruz Redondo, conocido por Baidomero, 
resulta condenado á la pena de diecisiete años
A  M onda
Desppésde pasar utia larga temporada en 
Malage, ha regresado á Ronda nuestro querido 
amigo él propietario ds dicha localidad, doii 
Juan B. Morales Sá!vagó. ■
F ie s ta  a n d a lu za  
El próximo sábado se celebrará en la socie­
dad dramática, Thuiiler una gran velada en la 
que se pondrá en escena el juguete cómico «El 
contrabando», íerminande con una típica bu 
ñolada y fiesta andaluza en la que tomarán 
parte acreditados cantadores y toce dores de 
flamenco.
M ed id a s  s a n itm  ia s  
E! gobernador civil ha ordenado se publique 
en el Boletín Oficial una circular de la Inspec- 
cclón general de sanidad exterior, disponiendo 
que en todos los puertos se tomen medidas de 
rigor para evitar que la peste existente en Ma­
rruecos pueda invadir España,
P le i to  con ten cioso  
El secretario de la sala de lo contencioso-ad 
mínistrativo de! tribunal supremo ha psrifc'pado 
á este Gobierno clvíi que en dicha sa'a se in­
coa pleito á virtud de un recurso presentado 
por el cblspo y csbüáo catedral de Málaga, 
contra real orden del ministerio de Hacienda 
por la cual se desestimaron las peticiones de! 
prelado yde! Cabildo catedral sobre emltiión de 
inscripciones intransferibles equivalentes, é los 
preguntas, los ciertas fundaciones piadosas
instituidas por particuisres, en la catedral,para 
la celebración de sufregios. ,
S u b a sta  de a r b itr io s  > \ 
La alcaidía de Aífsrnate ha remitido á I 
este Gobierno civil tres edictos anunclandój 
las subastas de los arbitrios sí bre'pesas y me­
didas, degüello de reses en , el matadero y 
puestos públicos. . i
M eparto s
Los alcaldes de Archez, Alhaurin de ia To» í 
rre, Aífarnate y Fuengirola participan á es-1 
te Gobierno civil que en sus respectivos
un dsiaiiudado?—Buques aéreos invisibles.—  ̂
La hidrofobia en Inglaterra.—Rateros y bo!si-1 
ílos.—Música por ia electricidad. I
Además contiene ¡as acostumbradas secdo-1 
nes de Averiguador universal^ De utilidad y 
recreo^ Recetas, Problemas y un pliego en 
cuadernable de la interesantísima novela El ja 
rrón de bronce.
2 50 pesetas suscripción trimestre. Adminis 
tración, Caños, 4, Madrid.
Csifa ei estémag® é ími&tims e lillifr  
tomacal Sai£ de Carlos
, ^  t«seSc»» 
los <|ue padecen úe granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supU' 
rantes, en una palabra de enfermedades ei 
que exista supuración, aconsejamos vivamen 
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé 
dicGs, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero, ~
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
¡|<Mgsaa d jeH ^ isa iB lá  «Laaqise»!!!
El mejor tinte para el cabello.
Dé venía eñ Farmacias y Droguerías,
A  Eo» e iE f^ P in o s  d »  Eos o j o s
El conocido oculista Dr. G. Corpas ha trasla 
dado su consulta á ia Acera de la Marina nú 
mero 27.
lina cochera en la casa número ^  de 
lile de Josefa Ug arte BsrríentóS'. >
También se alquilan las casas AUazablIla^ 
fa llió  da Otiimbarda 23 jf callo Carsaaelis 20 
primero. • , ,
is
cuatro meses y un día de cadena temporal y multa Ayuntamientos han quedado expuestos* al pú -----  * deHío de fabiícacfón de ĵjiĵ jQ ino i..de 2.500 f r p ü í ¿  V onfe I repartos de la contribución íerritofiálmonedas, imponiéndoje a.iem ŝ tres meses y oncsiftíjtjca y «fKana oara 1912 
(días de arresto,por e! de uso de nombre supuesto. | ‘ y par^
A Dolores Rúz Román se le impsneú doce años
y un día de reclusión temporal. „ ,
A Manuel Porras Vargas. Juan Santiago Mal- 
donado y José María Blat de Gristóbaí, se Ies 
condena á trece pños, seis meses y veintiún días
de presidio corree -jonal y multas'de 125 pesetas. 
A Cristina del Puerto Gallardo se le imponen ristina
diecisiete anos,cuatro meses y un día de reclusión
Jo °é Aíiguita Medina resulta condenado á diez 
años de pyesidlo mayor. , .
Josefa y R.ta Fernández Fernández y Bé.”l}aroa 
Cortés Trígua»os, son condenados á tres años, 
seis meses y veintiún días de prisión correccional 
y multas de 125 pesetas.
Las dos primeras disfrutaban de libertad provi- 
sToiuih y eu vista del veredicto condenatorio y 
pira que no pudiesen eluiir el cumplimiento de la 
pena, se dispuso fuesen detenidas á petición del
representante de la ley. . ^
Manuel López del Puerto, hijo de la Cristina, 
qH8ai3 libre por haber cumplido con exces o,duran- 
fe ¡a pru^on preventiva sufiida, la pena de un año 
que se leiarponia* . ■ . . „ . ,Luis Ruz Roi7?án, declarado incútpabie por el 
tribunal popular, fué puesto en liberkdpor la 
sala.
Señalamientos para hoy 
Sección
Campilloŝ  — Disparo. — Procesad^ Antonio 
Castillero Maláonado. -  Letrado, Sr. Cazorla.- 
Procurador, Sr. Rodríguez Casquero.
Sección 2 f
Merced.-rCorrupción de menores.- Pfocesa- 
dd,( Francisca Hernández Gómez.—Letrado, S»'. 
Lóp9z de Uralde,-Procurador, Sr. Rodríguez 
CasqCtero
M a tr ic u la
La alcaidía Igualejas ha remitido á este Go­
bierno el vi! un edicto anunciando la exposición 
al público de Ip mstrícuía induetrial para el año Esta’l^ o r  agua de‘m su limpidez 
próximo. I sabor agrlTabíe.
C itac ion es J u d ic ia le s
Ssmauaimente se rsdben las aguas de estos ma- 
nandalesen su depósito Molina Lsrioll, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botelía dé sn Htré. 
Propiedades Especiales del Agua de ia î a’ud 
Depósito: Molina Lario 11, baio.
Do-
I Es Inapredable para ios convalecientes, po: 
I ser estimulante
I Eis un perservativo eficaz para enfermedades 
Iinfecciosas, mesciada convino, es un poderoso 
’ tónico reconstituyente,
I Cara las enfermedades de! estómago,, produci- 
I das por abuso del tsbaca; es el méj n  auxiliar pa- 
[ ra las digssílones difíciles; disuelve las arenillas 
I y piedra, que producen ei mgl de orina.
* Usándola ocho días á pastor desaparece la icte
Á M l H i A
Buques entrados 
Vapor «V. Pucho!», de Meiiiía.
» «Sevilla», de Atgeciras.
» «Aragón», de Valencia.
» «Cabo Páéz», de Céfeía.
» «Isjy», de Meiiila.
» «Alemagna», de Ceuta.
» «Aquitaine», de Marsella.
Laúd «C. de Albuñol», de Albuño!.
Baques despachados 
Vapor «V. Pucho!», paraMelilIa.
» «Aragón», para Cádiz 
» • Sevilla», para Almería,
» «Isly», para Marsella.
» ♦Florenz», para Hamburgo.
» «Chermskia», para Habana.
 ̂ » «CaboPaez», para Gibraltar. 
Laúd «Virgen de Regla», para Albuñol. 
> «San José», para Ceuta.
P A S T I L L A S  B O N A L D
is® i*si-8éciieá iü  é o »
Oa eticada comprobada con ¡o¿ señores médicos, para combatir • » eafermedadE* 
la boca y de la garganta, tos, ronqueja, dolor, inflamaciones, picor afías ulceractoSe? 
sequedad, granuiadoíiea, afonía producida por causas periíéricás. fetidez del a?
-síc, Las pastillas BONALD. premiadas enfria» exposiciones ^
viiegfo de que sus formulas fueron las primeras que se conocieron de su clase Si Esd¿
ñs y es el exísranjero,
Poiiglicerofosfaía BONALD — Medica» 
meato asíineu asténico y antidiabático. Ts» 
nfSiea y nutre ios sistemas óééo muscular y 
nervioso, yüeva á ia sangre elementos pa­
ra eariquécar e! glóbulo rojo., " .
Frasco de Acssííseá granulada, 5 peseías- 
rrsacíí dsí vino áe Acanthea, 5 pesetas.
Elixir antibadlar Bonald
DE
«u todas’las pgtlnsserías y en !a'delautor, 17)' Madrid,' - ^
(THOCOL GIWAMO-VAVADICO 
FOSFOGUCÉRICO)
Combate ias enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente ceíarro» bronco» 
neum^Jeos. laringo-feiingeos, íKfeccionea 
gripales, palúáicasj etc., etc.
Precio dd  frasco, § pesetas 
MéEe» de Airee (Entes Gc?rg
Delegación de flacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la provinciales señores G1 jbert y Cin
Tesorería de Hacienda 10.628 80 peaetasi
Ayer tomó posesión del cargo'de oficial de cuar­
to cíase de la Tesorería de Hádenda, don José 
Galán Rojas, que lo era de la Administración de 
Contribuciones de Huelva.
El jefe del Regimiento de Infantería de Mallor­
ca núm. 13, en Meíilla, comunica al señor Delega­
do de Hacienda haber sido nombrado habilitado 
de dicho regimiento el capitán don José Gómez 
Martínez.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 16 pesetas don Fefiiando Anaya Mo­
reno, por el 10 por ICO de la subasto dé aproye- 
chamie ;to de pastos dsl monte denominado Galmo 
de los propios del pueblo de Monda.
Eí ingeniero jefe de montes copiuníca al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la enbasta de aprovethamiento depastós 
del monte d: nominado «áiroyo dWl Quéjíllo», de
También se presentó el juez ináíructor de la 
Alameda señor Díaz Sala, que comenzó en se­
guida á instruir fas primeras diligencias y á 
tomar algunas declaraciones. i
Peligro inmmeote I
Al poco rato de llegar los bomberos y algu-' 
ñas autoridades, el voraz elemento adquirió 
enorme incremento, subiendo las llamas á gran 
altura. ^
Dentro del almacén se contenían, como he« i 
moa dicho, algunos depósitos de alcohol, queií 
se temía explotaran, produciendo horrible ca- 
táatrofe. - ^
Im Rde i«  ¡i
■ O o l E jr t m n / o r ú
8 Noviembre 181 i. 
P©
P^r noticias dé Túqez se saba que ha habido; Por el piíbüco que bq agiómersba detrás ds én Triooli graves revéftaV<rnT-A k “ 
un cordón de guardias civiles circuló el rumor nann„TJ;® é íta-
más á ponersedel peligro, apresurándose los 
en sitio salvo de peligro.
JEspIosioaea
Guiando se bajaban algunas personas aíre­
los propios de Paráuta, á favor de don Antonio edifíqio, que era de un solo cuerpo y PoHcia.
llanos, dentro de la ciudad.
La policía restableció el orden mísúinníí.
jte^íentes tuvieron yariDs muertos y heridos. 
También hubo bajas entre los agentes dq
Escalora Di z. ®®taba enclavado en una extensa explanada,
D , j i con gra.i estrépito uno dejos depósitos  ̂ ueruner raífchinth^ -maPor la Dirección general da la Deuda y Clases ¿3 alcohol, ocasionando una confusión y un na reubido
Pasivas han sido concedidas las siguientes pénalo' pánico isidescriptibre. ^ “®¿>íOí̂ hholmo puncisndo ,haber




po«aM«.a Lu,.a d,U*,rte. Garda, h„é,,ana! chib7e‘% l f t t  d f e
ai suelo, produciéndose un enormedel coronel don juán de Ugarte Guerrero, 1 8D0 vínose pesetas. , »u«uoc
Doña Celedonia García González, huérfana del ̂  ,
capitán don José García Orozco, 1.277'£0pesetas. . . tomaron aun más ineremeíitn
-  , ofreciendo en total-el edificio uii horrible as
Por e* ministerio de la Guerra han-sido conce-, P®ctO» 
áldos los siguientes retiros: f do vetivaS a
Don Félix Ruiz Martínez, capitán de Infantería, ?
262 53 pesetas.
Se ha comunicado á los periódicos una nota 
oficiosa declarando que van á comenzar entre 
togtoíerrg y Francia negociaciones generales 
paraja rectificación de Fronteras y cambio de 
ü , X territorios en varias partes del mundo donde
En vlfcta del peligro que se corría én los al- contiguos los territorios de ambas nado»
Bo Prowm&imAntonio Jiménez Henares, carabinero, 22 5J pe-  ̂ la guar-setas. í ° ® «espejara al publico, h=-denda que, re-Gerónimo Vicente Alvarez, guardia civil, 38'C2 P‘®i3ndose, se pusiera en sitio de menos pe- í pesetas. ¿ogro. ,
' El señor Ramírez, que al mando de sus bom- «  8 Noviembre |g |! .
beros había trabajado denodadamente, corrien- : D© S M »d ja l»Jap a  '
tuvo que mandar se ; En esta Audiencia provincial ha emoezaóo, & 
1  retiraas, para que los bomberos de- verse la causa instruida con motivo drip pS^ 
1 3 *  trabajo en vista de lo inútil que venía «J® diputados á Cortes por el ó̂ átriítn 
resultando, per tomar el incendio unas propor- pVlolfna.  ̂  ̂®t Ciáírito de
 ̂ poderse humansmen- Luchaban en dicho distrito el condp Roma 
te luchar con el voraz elemento.  ̂ Uones y don Calixto Rodríguez
Además y por la circunstancia de halHrse el >̂ e la empeñada lucha fué ef Dróc êpim?pSÍ óa
FORMIDABLE INCENDIO
$tilegas dutnidas
A las nueve de la noche las campanas de la 
iglesia de Santo Domingo, primero, y las de la
la
Inmediatamente se notó gran movimiento en 
población, viéndose numerosas personas que 
se dirigían hacía los barrios de allende ei Gua 
daimedina.
Efectivamente, pronto se supo que el íncen
catedral, después, dieron la señal de incendio, edificio aislado, resultaba infructuoso é inútil Whenía vecinos de MolináI GITIfitnÍ0t-22trt£Stlf£l OA _!PVftnrií2« A fnn _• j» - ' __  fl -exponer á los valientes trabajadores á un ho 
rnbie peligro.
procesamiento de 
y que el distrito
Ei juz instructor del distrito de Santo 
mingo cita á Enrique López Molina.
Ei del distrito de ia Merced llama á los pa 
Tientes de 1a siienada Rafaela Pvrras Yjisíe.
A i- c id e n te s
En ei negociado fiófrespondiente de este Go' 
blerno civil se recibieron ayer los partes de aC',  ̂ i - - r-- --
cldentes del trabajo sufridos por los obreros I
Juan Antonio Picón Aleda, Antonio Fernández j céntimos botella de un litro sin casco 
Guerrero, Francisco Galán de! Pino y José ]
Urbano Pastor. I
P e m e n t e  |
S^Por el Gobernador civil se han dado órdenes! 
para que ingrese en la sección de dementes | 
del Hospital provincial, el alienado Pedro Pé» 1
rez Castillo  ̂ ^   ̂ |  El día.18 del actual cumple la edad para el
U c e n c i a s  fpaseá la sección de reser va,el general de b í- 
Por el negociado correspondiente de este F é̂cjdo Óo la Cierva, conde de Bailo-
Gobierno civil se expidieron ayer dos licencias ,b®r*  ̂ X \  
para uso de armas, á favor de don Carlos To-I f̂ ® yacsnte que produce corresponde a! sx- 
rres Merino y don Bernabé Rivero Peralta. ¡ ma de Infar.tsría, en el turno de proporcionan
p u i n c e n a r i o s
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Ai í. u/ , , , - -r- X-— —----- - 5 *̂®® y ®bandon8ran SUS puestos los guardías^i- lez y actúa ds fiscardon^FAÍMfi Jn^D^ ŝ
dio se había iniciado en las bodegas de vino def q®e bebía apostados en los alrededores Pida!,
[r U A L I Z A G I Ó N
M iir o  y  S a e iis
'fiel LIcsiaisiáBeiéiis 
Venden slcohol Gloria y desnátitrallzado, de 
iíá&sito y para ®l coásumo con iodos tos derechos 
pagacío». . . í.Vínoi Valdípeña blanco 4 pese'as'3 arroba de. 
16 2í3íífror.
Seco» de 1911 á 5 peseta?.
» » 1910 fi 6 pésétas.
* » 1908 á 7 y añejos ds 8 á 53 teselas.
Dulce y P. X., 6; moscatí!, da iOy 15 pesetas
dad.
„ , , . X X . —Sa ha dispuesto csuse baja en el Ejército
En ia cárcel publica se encuentran á d!spo-?por abandono de destino ei capitán de Infante- 
sición del Gobernador civil, cumpliendo quince*' ría don José Márquez Bravo, 
na, 21 individuos. i — Terminada la Ucencia por enfermo que
M e o d o  e s c a n d a lo s o  f disfrutaba en esta ptoza, marchó ayer á Va- 
Por escandalizar eo la, plaza del Teat o, en ‘ S f  "»P“ .
completo estado de eiKbriagusz y desobedecer Militar don José
á los agentes de la autoridad, filé ayer d eíen i-|'^ ^ „ ‘̂ ", . , x ,
L  tiH wiiptn siattifidn <a!vaónr Fí»rnénd«̂ 7 Pí»n.f ' Ha marchado á Meiiiía, fénulnada la co­do yn sujeto llamado balvador Fernánd.z Pen i habilitado, el capitán del regimiento
t de Mallorca don José Gómez Martínez. 
M e c im n a a o  | _ En la Secretoria del Gobierrso Müifpr de- 
Por el vigilante señor Don̂ s ;ué ayer (^te- be presentarse oarg asunto que le intere8a,do- 
nido un individuo liasiado Miguel Ramírez Gar-  ̂ña Juana Rojas Roa.
cía, qiie se haüeba reclamado por el juez ins-í —Ha tbtenido ingreso en el Instituto de Ca- 
tractor de la Merced. tfabiiieros, eí primer teniente de Infantería don
V a lien te  ¡ Santiago Cerero. .
Los agentes de |a autoridad detuvieron ayeri —Se fes ha concedido Heenda para e í̂a ca? 
á un individuo llamado Btos Sánchez Palomo pltal al teniente coronel de Infantería don Saí- 
{») Palomero, que rremovió fuerte eerán--vacor Sagrado y al capitán de la expresñdá
. Q * BAú -sdaío en el Pasillo de Santa Lf bel y malíraíó^prma don julio Benltez Beniíez.LSgrmaycolpr.deSáSOpese'aa.. ■ l '  ’’Vinagre puro de vino, de 3 y 4 pe??etos. puesto »»»*« • '--f- „ í -
áfiomlciHo convagijadel compradór, un real más. I F s c á u í fa lo .  | ' ‘ñ ' m ®
TÂ MBIEN sevendeunauíomóví! üe .20cabs-| pggcual Muñoz Vega, Narciso López Martín! |  I p í  i m
líos, Vunabáscutadeárcoparabocí^ea, Ve/edfo y Mercedes Calderón Vaiver,ie,| ^  W i
fáJ • f r t f r e I n d f i s M a ^  promovierou ayer un monumentaí escándalo en ] *
• t t a S Í s H i o r a T S  detentoóa por]
Seal^spa^lsp» deBsoderaa construcción con 
vista* ai & r 5u ia calle Somera h.” 3 y S con mo­
tor eléctrico para el servicio de agua. 
Eseritorio, Alameda 21
Riego
f ios agentes de la autoridad y puestos á dispo- 
Uición de! juzgado correspondiente.
I E lp r e s id e n te  d é la  P ip u ta c ié n  
I Durante la ausencia del presidenie.de la DI- 
fputac'ón próvindaí, señor Chinchlíja Domín- 
[ guez, se ha eñeergado de la presidencia,el di- 
rputado provliidal don José Oniz Quiñones.
I MI p a n  d e l repeso
¿Ha verdad esíd. señor alcalde?'Algunas
R iñ a
En eí CEmlno de Vélez Máísga riñeron ante- 
i ayer los vednos de Benamargosa, Antonia 
Ruiz Fortes y Manuel Fernández Ruiz. ‘
I La primera resultó con varias heridas en la 
cabeza, producidas por varios garrotazos que 
le pTOxÁaégalantemente el Manuel Fernández. 
f E«te recibió también una pedrada enlace* 
' beza, que le produjo una extensa herida.
Trn^MTim PRRPFTITA I —  ̂ Ambos fueron curados por el médico titular,
JUvMN iu y  rjvKra u a  |  verdad esto, señor alcalde? lgunas qu^déíido después á disposición del juzgado
Manicura.-Masafepara señorasy ninos. reg^onas nos han dicho que el psn falto que se municipal de (a referida villa. 
Frocedimieníc8j?próüüCto8 íroíÍemi8Ííno» pa-' P f r p r p « n  se renarte en los ren-í ^ra hacer d=sacarecer todo indicio de vejez, v •: decomisa «n el repeo?, se reparie en ios cen , R e c la tn a d o
toda fealdad en la mujer. Í‘ *‘08 elecíorales monárqufeoa, la guardia civil del puesto de cioríés ha
Se enviarágrstia él curioso Hb o y cuántos dé-’- dei cuarto dísíruo, d eserfu»-. Eáto se io den detenido ti vecino Alfonso Gutiérrez Pé- 
í&Ugs S6 d6S66í̂  é c]ui6ii !o8 pid3 á lü Difccíors si pueblo lc& up?r&í8H.̂  ̂ « - . • fpz QÜ6 86 bsHfib̂  r£Ĉ sni8do cor el íüp7
del INSTITU; O DE BELLEZ4 Maie» R- H de Sería muy coaventosle que el señor alcalde 
Latiergne, Ramb’a «le Catíluña 84 —¡BarceloRa, hiciera algunas Investigaciones acerca de esta;  ̂ ^
r  ! martingala, por que de ser cierto el hecho,re-1 „ «  . , -
O Ü Ü E S ilIll 1112 ¥ ifL M f!fy  feijiísria verdaderamente escandaloso y abu-1 En Casabermeja sostuvieron ayer una re-
' i yerta Francisco Fernández Aviíés («) Parejo,
ív  Andrés Aguilar Luque, resultando e! último 
con una herida en la cabeza, que de una pedra­
da le produjo su contrincante.
í varia orofuspmentp if»8ír«dnfi- i Ambos fueron detenidos por la guardia civil
El primer correa aéreo.-Postateo de todas 3¡ Prestos á disposición de! juzgado correepon-
m  PffiW BE niEH i
Máquisaa ua'a kvar y criar la rr-pg. 
Grifos üe metal con pisca presión.
Se hacen insíatocioves. Visiten esta casa.
9  - •  A n g e l  - - 6
flik ISIJUVJtUiy 8ÍVO.
Repyeseñttícián Angel 0  Málaga^- f u m a r lo
Cuarto:̂  de baño y toda cidsa da-artículos da  ̂ Alrededor del Mando publica e&ía semana, 
aaneamiemto,—Especialice des en Cocinas econó- entre otros, los siguientes aríícuíos, en su fita-
micas lasme/ores.cn prec oy csHdad, i y oría profusa ente ilustrados: ...... ............................. . ......
vera Qonzá.ez, el diputado á cortes sr ñnr Ar̂
ipartee..-EI certonsTio de Liezt.-Copia de o*®®*®* ' vr . ja a ®* biayor de plaza se flor Toro los coto
cartas por s’a fotogrsfia.—Loíj secretos Indus-‘ d e ie n c to n  cejales señores RomJn Cruz Palma Giiiiipn
tríalas.—La CtíZíi en España hñcs 2G003 añ'̂ s. La ¿r.ix.íd'a c|v!i de', puítoo dé Valle de Ab--|Msgoo y Barce’ó. el jefe deV/eliancIa señor 
—La frecuencia (a lubercuíoSis.—¡Lía tren daiejís ha detenido aJ vecino José Qáfván Ca- Gaaal, el de Seguridad sfcgorBaroper el dé la 
con tres fcños de retraso.-¿Se puede matar á rrasco, autor del huríodegran cantidad.de be- i euatdla municicil senoiLiifiLiaa ia» af.
don Eduardo de Torres Roybón, situadas en la 
calle, de Almanse.
Infinidad de personas corrían en dirección á 
dicha calis y conforme se aproximaba el públi­
co al lugar del siniestro, divisaba enormes 
llamas que subían por ¡os tejados de los edifi­
cios próximos al incendiado.
!Los almacenes de Torresi 
Cuando llegamos á ios ca^rjones próximos 
á la calle de Almansa, numerosos grupos de 
personas discurrían de un lado para otro y por 
todas partes se notaba un enorme pánico. 
Motivos más oue fundados Itapía «srs 
Los almacenés qué eran presa las ¡la­
mas, se hallaban abarrotados de existencias.
Gcnsíiíuisn éstas grandes cantidades de al­
cohol y vino de varias clases, temiéndose que 
explotaran de improviso varios de los depósi­
tos de espíritu,
Sia ps?im©i-a
A las ocho y media notaron algunos vecinos 
un fuerte olor á quemado, y todos empezaron 
á averiguar de dónde partía el alarmante olor.
Un joven llama do F'rancisco Miilán Gibajas 
fué el primero que notó el incendio, dando 
cuenta en seguida á algunos vecinos de casas 
próximas, para que pusieran en salvo sus mue­
bles.
El mismo joven d(ó también aviso de lo que 
ocurría al alcaide de barrio donjuán Barranco 
co y con éste pusóse á ayudar la labor de sal­
var muebles, y efectos de ías casas próxima?.
También se avisó á la iglesia de Santo Qq 
mingo y al cuartel de Bomberos.
Estos se personaron con gran prontitud en el 
lugar del siniestro, observando que por todas 
partes se hallaba el edificio rodeado de abun­
dantes llamas.
, Inmediatamente se com i’?ó á trabajar para 
peder abrir la puerta tíc; ¡.Mlujíjcén, que esta­
ba cerrada pon fuertes cene] a, lo que ha­
cía más difícil la faena.
iélega  ©1 én eñ o
El señor Torres Roybón, que se hallaba en 
8u domiGlIio cuando recibió ¡a hotida de! incen­
dio de sus almacenes, se apresuró á acudir é 
la calle donde estaban in.-talados, llegando 
cuando los bomberos aun trabajaban para abrir 
la puerta.
E! 8f ñor Torres facilitó unas ííaves que po­
seía,,y. eoii eilasze pudo abrir la puerta, pene­
trando en el interior los bomberos y algunas 
otras personas.
I»©3 qif© acuden |»pjm©ro 
Los primeros en acudir a! lugar del incendio, 
fueron el teniente de la guardia civil señor 
Brotons, el segundo jefe de vigilancia don Ja 
M Sobrino y los guardias civiles Anto­
nio Matías Cano, Matías Bsesho y Antonio 
A>pa-
Apenas se abtió ia puerta del ehnacén pene­
traron en él, en unión de los bomberos, ias per­
sonas de referencia, dedicándose á poner en 
salvo la documentación y,cuantos efectos del 
despacha había á .mano.
pí^pzís^^^ señores mereció grandes 
f«as fentoi'idadea
Ai poco tiempo llegeroBi al almacén íncen- 
diado el Gobernadar civil, el coronel de la 
guardia civil señor Díaz Finé, el teniente coro­
ne tíonjacobo Fenech. eícflc’sl de V/giíanda 
de! raimiento de ja Reina don Abelardo Ri-
Jjy^jto^reprssentaci^ parlamentaria, 
n u p ? ^ ° ^ o n s  ordenó también [acusador privado,^e°nSnbre ̂ de Icafextorepleg,.i;drfgue,,el a b o g k o b " 5 á
del almacén.
Estas medidas aumentaron
Sebte.; huyento^muchos para ponerse S salvo.
Aunque, como hemos dicho, el edificio se hp- ‘ >a
¡Isba aislado, por su parte posterior, se encon­
traba muy próximo á las casas números nueve 
y tiete de la callejuela de Jiménez.
En la primera vivía con su fam ’̂s «n nhí-A 
ro llamado Emilio Utrera. ®
1® propiedad de don 
r . ®*fN§uez, sq hallaba habitada por 
imt;ve lamiiías.
Todos se apresuraron á extraer muebles que 
Conduelan á otras casas ó amontonándolos en 




publicanos fusilaron en la froní
Pasa ©1 peligr©
Poco tiempo después eesaron ías explosio­
nes, y las techumbres del edificio cayeron per 
completo, sofocando un tanto ias flamas.
bln embargo, como !a gran cantidad de alco­
hol derramado hacía avivar el fuego, éste no 
cesaba, á pesar del agua que ¡os bomberos 
arrojaban sobre la enorme hoguera que apa- 
.recía encerrada entre las cuatro paredes á que 
había quedado reducida el edificio. '
D® B a r c e !® © ^
Weyler estuvo en Villafranía de Panadés 
fnsízas de cazadores de Tre-
8®]íf del puerto el vapor Aragón,ahor- 
dó por estribor ai vapor Tordera, íu© entra­
bo, {¿rocedeníe de Liverpool, abriéndole una 
brecha en la aleta del costado.
fo T K L T '’'"’ ‘
—Quedan en lazareto, sujetos á régimen 
Sicilfaj'  ̂ español Álcira y el itlliano
tomentVwSÍÍ'^^'*”  ̂ inauguraráse, compíe- ramente terminada ya, la línea ferrovial la de
Gomo faé
Nadie pue^e exp'icarse cómo se inició el ho­
rrible Incendio.
El señor Torres Roybón, con quien habla­
os, nos dijo qne en los almacenes trabajaban 
la actualidad
mos.
en la act ali a  ún'cimente cuatro, individuos, 
y que éstos abandonaron la faena ‘
Olot ó Gerona.
universidad don 
Odón de Buen, regresó, con ¡os alumnos, de la 
excursión científica á Monaco,
—Los alguaciles del juzgado de San Felfii 
cton nhtoiS3* han hecho entrega de la recauda-
»««“• o*' campa.
A.. t A j j . .*------. « .  jas cinco
cerrado j®náo el almacén .completaŝ .̂ jite
«-I?» insíáiadón ejec-
uica ni alumbrado de ninguna clase, y única
ñero asesinado en Caliera.
Bo Madrid
rSÍ™ ®  t' '■''ccito pota ln.¿radeacia de alguno de los obreros, qije arrojara impen­
sadamente una cerilla ó punta de cigarro en uno 
de los montones de paja que se: destinan para 
envolver las botíjles ó del esparto destinado 
L\to*S»ro^ harnies de vino que se exportan al
S- o® segm -o )
existencias las tenía asegurada ei señor 
torres Roybón en las compaiJías La Roval v 
ignorándose la cantidad en que 
están hecha ¡fi® pólizas. ^
Las existencias que eí señor Torres tenía en 
el almacén eran muy importantes y con- 
1  ‘Quinientas botas de vino que
se dedicaban.á la exportación.  ̂ ^
AdenUssa eneoítraban almacenados varita 
be coyes de alcohol y el depdailn é que en te  
y lae coníenla 600 litros de es<
; Conato anterior
HaTO chicí^meses 80 registró un conato de
4 ttempo.'" *
El dneño d© la casa
Kó l̂ se hallabail instaladas jas
D propiedad de la señora viu-
da ck, Kocado y no se haiíaba asegurado en 
ntogUíia compañía. cu
de dida señora, don, Miguel Rosado 
tssrgón, se presentó también en fa calle de Aí- 
matisa, y tuvimos ocasión de hablar con él. 
mostrándosenos apenadísimo por la desgracia 
que para é! significaba, la destrucción del edí- 
tiCsQ?
íA*®® ®̂ retiraren las ayíc-.
rídídes dal lugar del siniestro, continuando los 
bomberos su tarea para extliiguir el Inocnd'o 
madrugadf^^ estuvieron empleados toda'la
8 Noviembre 1911. 
C oM sej®
_̂Efl el Consejo convocado para esta noche 
se ocuparán ¡os ministros de los presun’ueatos 
cuenta de Ja marcha de los tra- 
n S  que te h g a f' ¡aipreslo-
S o n t e p s iB c ia
Romanones conferenciará hoy con Canale- 
Hs en Vista da que no pudo hacerlo anoche 
_ Supóueve que traiarSn Í3 te cuestita de loa
suplicatorios.
C á n « i e | s i i
loa^Lriodteto?""™  ™ »»y 4
Cxá, donde conferenció extensamente^ enn̂  pI 
ditendtóie cuenta ds 
de aquella po-lítlca y oíros asuntos.
R e f o r m a
j®* Banco conferenció con
^ 0 *  W ® z. tratando de la reforma de la Ley 
Ci5«®ulai»
El Gobierno turco ha enviado una circular 
para que ios buques neutrales puedan pasar 
los estrechesy llevando Una declaración expe­
dida por el cónsul de su país en el puerto ds 
níento.*̂ '̂ ’̂ especifique el destino del carga-
lirñ c ii to ! i  iK lc
T Ú
8 Novierábra i9 i | ,
Be París
Ei corresponsal de Le Journal en 
calcula en 5.000 el número de árabes 






" • ' > A ^ ’̂ %¿^J' 'T/. '  -I-
P á g i n a  W , m i » S m 'g i »  9  m N é v t é í M ^ M - t i t t - ' - ■ '«'«■■8ág3g65Eiffi 
aai¿829gá
i  ez hU U ü^h  mi h’du'^bíu R«nn<ür 1 tas polid a luesi '̂y 5r
¿¡ IlÜ. f ¿ í't(?ídüP'‘- t e
da 8t£n
, Bíi ern'íome’
jtleme Zuazu». , *
L«-8 Cti o > F*- vOS lOá tinque» 
c in  íicero i a ¡a te tafgtí qiis c«üeo sífe*'
’vk* m s  5n í aa ^ w  í=
Loa áf be-s £ qu8 *'6 Í“S tieaüfis ;ís 0̂°
D ce u f*f ppacho Tu ez que íos diatur-
b' j i '̂'ísu-n prr c v>sa la inesuíadoí!. 
p'“" pa*"!® tí'-* F^udciplo. de los teftenos uonc? 
ex^Hía »1 c®s eru®r v. átabe  ̂ v
L0 3 inc{„? ísimpí ’-íCDá !os 
I  ̂ os ue Obi as qt e realizaran L abajos do 
G. r ta 3H, .-H rü q ip it terveíilr la po íds. 
i t . iG tu c.t ■? ü« q e surgiera un Bsnpisnto 
c  ̂ dai^exig^ r  dVdan áe las trepar,
s hn 1 r u -’csrgas cerrada». ^
L fu ^iód«n ckí <¿ asdende á diez y lOi 
llfefÍGOS áVHamaniié dice que los desórdeiiea dege* 
neraron en una matanza dé ^Halistios, resmtafi* 
do cincuenta muertos y mücfcos heridos.
l l e T á s ig ^ P  . :
«tP ha reunido en la mezquita todo el yecin- 
darlo musulmán, cerrando los 
V earalízando los trabajos con objeto de pro- 
- - <íeS acuerdo que adoptara el Consejo de
testar w fg gytopsia á las moras muer-
Ssnidads de u- - ,
tas de pesié bubónica. resultan*
Para oponerse, \n primera
do del suceso, que se ha veriticaao . 
huelga .en Metruecce.
con Uof!z o Oi r 1̂ Icj' rt®
\ t prfíP g t he tíifo  r ct s’ 
t-’’ti'¿s'ítí d' r'̂ ' i üc h i>i o  i- i i
ífé cz de sipri tor I J l tz  al
K.Ü itin de frgf ate dt-1  fsca a d® i n
L ir"03 J «réniz el c p ¡.si. cp ít ga » tír la 
escsls de tierrEj ocr OaríGs V?:.‘Riosip8.
 ̂ s is
9 M.
I.Í©ll" 5̂!S ■
íiíé" dé la ^ 'kC 
M'.b.-ü enmares, fĉ b-ir
d>< Kíoubíica
¿obierno,
€•' r-i' íKí con S05p-s»“-Víá  
ínftcOn nuevo Gtbún.;?-.
r’,.k’ d.̂ berá ser de c  r.í,' í.b .- 
US, p?r{i logrsr el a t 'c t  ot: ■• rrí-yí‘'r5" parfá- 
meníai '̂a. pres según  ̂ -rs. .ítució!. ti presi 
dente de !s república i c 'Í!.í c cek'&‘.hü é disol­
ver eS píir.'amentOv
Ha preclpHi-do'*?’ ^  n£ió;i del gru­
po de" Antcjiio/^lmeUlíí.
Lss cámares sos-briiín *̂1 ¿í>' qu?oce.
D i  :P f« J ¥ lll€ S @ Í
9 Ncvlembre 1911.
p si Fí5r »'‘¿S'S
La prenea pide q'¡ ü  GÁltino declgrá mo­
numento nscloiiül ?ís h.jíéí íco terreón que va 
^Uiiidoal ftsiodftl :aíu, o Gít: d;qv3 de A.ba, 
-existente en Villaiba.
El nusbío ¿ehíuestra há}¿ .̂s.ú?, por qu-'̂ sr
do reconocidos á E p̂..ña eas fníereaes políticos 
y particui^es'y 61!' üerech's en el impé-io de 
iv a; mecos, ro e s !. i ará en condiciones depfes- 
tuí aquella adhesLn Inaía tener Ies necesariae 
ísegn.ídades resp ĉ*o a dichos intereses y dere- 
:chos. • -
I Lespués expuso García Psieto los.teiegransas 
Me Tánger pa¡íicipaut̂ p que exíBte,grqn agitación 
kent.a los moro~ por oponerse á practicar entérra­
te íiiqpíos y otras riíedidas fcaaiíariás adoptadas 
I contra la peste. ,
I Loe moíra hi:n «•e&Hzado m0siife»taciór.es por el 
í cniférro de «na rnorâ  y al pasar pntî .la casa.del 
iQuebba?, le amenazaron.
La colonia eur»-pea se halla muy alarmada, acor- 
dlndose por el Cunsejo enviar á Tánger el cftíce- 
ro «Cataraíía» para defender á lí^ súbditos egpa- 
p.'j tic!j. ó ¡fióle?, cuyo buque saldrá hoy por la mañana, Jle- 
dipiriílü l0 dl-|g®^opor la tarde ' , , ,
Rodrigáñez riió cuenta da la distribución de 
fondos pora el preecn'e mes
sP
Se ratificó el acuet do sebre la reapertura de 
Cortea en el mes avtual.
El ministro de lá Guerra raanifetíó que había 
uMir.ado cen los empresas feríoviarias lacopce- 
sióí? de un carnet á los tr.ilithres que viajen á 10 
cuarta par-'e del precio de ios billetes, supdmieR- 
do así los pasñí o tes y demás tm-Iof ít 6- 
Gasset expuso las gestiones rtrlízedds por los 
comisionados castellanos sobre la rtb-^jadeTcs 
transportes.
no Romero Mart’r.c-z,
En ei expreso de las se’a marcharon á Ma*! 
dfid don Manuel Domínguez Montes y donj 
Francisco Marti, exeónsu! de España sn Gi»| 
bralíar. |
- ~Pieaü& r I 
Ayer ¡nardió ó Madrid y Coruña, dends em-1 
barcará para Méjico formando parís de la cua-| 
driila de Vicente Pastor, el picador malsgueñoj 
José Granedos «Veneno». i
M o lid a  I
Hemos lerúdo el g?teío de saludar é nuestro I 
querido nmfgo el presidente de is Cámara de* 
Comercia de Ronda, don Manuel Shea, queJ 
posara alguiscs dí:33 eii í¥l‘ygga, ■ ■ ■ • I
Sea bien venido. - i
% i í L N E A R I O  d e  A R C H E t m  I
RgconocMo ssii competencfa para las e??!eríe¿üai!c^ ^tHrílacss jr •
.tterp^icas y  :es  ̂
.Mércufiai,
_____ ___  _______  ellees áé.jtos c^ o*
S ¿ íls  páffi la^oíradéá d d  féasñ® es_t®áris siis f©rsii?** ■ '■ .■ ; •
i l i l  l i l i  I I É Í  l i l i
I IS f i s l i i
A e e i t e s  I 
peíl-jo?, 840
S i l i l l i l t i
Este Balneario nc deja que des,®¿r
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
Ef’.ííada en c! día ds ayer, Í40 
oFrebag,
Precio er< bo'Íc2:a, efi&jo 44 reeíea, fres-1 
co,40 reales les 11U2 kiloa. 1
F i e s t a  e n  Sa iB a r m i i : a t o '» \
A las cuatro de la tarde se celebró ayer Jai 
anunciada fiesta á bordo de la fragata arger.ti 
na Presidente Sarmianto.
I Asistieron numerosas sefioras y señoritas,) 
y las auloridedes.
- Los marinos Jiicieron los honores coa suma] 
delicadeza y obsequiaron cen un expléadíüo i 
lunch á los invitados.
UTúíi servicio: feaifcslsdóffl-liIdFofcri»
csíSíSias ĵ MSíi? a?i? íss /vieí;!íñ.yídmfis»...gíStM!s
grafíís, €oir¿5t-í, Cxpiitsi, r:'í.7 Tesíro-Ciue (fundón todas las
■•ísocheŝ . OpildcsG a'-'arqní?y na loáb eLaSís» Gaafro.iaa»*.^
fiiíPc©¿ Mc-tíílss'que'h sv ter„Ji i;oíspleim?-eíi's:e«-«íerRía!doay alalcanceaé 
tedas las lortusz'is, >£Usa3 p-vcííjíj go5r-íCí>mr;f'®ndieíide habiísacióa, desajruao, 
almuerzo y comida cóü tc-ao é  servido ccrrígápamüeriíe)? Graft-Hoítí tic 
LAS TEll^VIAS, fS á“̂  píns, sfíajilatei LEVANTE# desde 
t í  ptsU  A í i  pías.; Hotel .LEON,
'■áé$áe 4)áT'éft&.CTod
.............
f  o bañtdí; ho-ipedf-áo en nlgupo de estos cuatro Hoteles, 
iieac darechorl'ug de^cueiuo de ¥'• ■‘.i ¿u abono de 15 ó más barios, y i5  ®/e sO'
' ..................... aaílaráii grandes
E?psña se adhiera á ía 
giesa, por -u cuiil, Is eBfsra de .Influencia de
WsTBñí d- bía ccfifretarse, durante un periodo
S S n e e r e s  ^cr n .  dé deslinde que sale í e  qufwe « o s , u ^
altura de la oriila izquíerdf 
sisüe üíixct¿meri!3 al punto 
!̂as cuencas del Mu’uye.
__A y Oí r miento ce R- gnault
rri- . ore í aitfc d- Frar.ck cerca aeí fetu
f-í \j pi D Aííísó'S peíTs íií nisfidoy ei U ^
La enviada é Ujda ha ccmproca
¡dad üei comisario
particulares.
A peysr tíd tknipj tiansc’jrildo  ̂




) . A M T I N E ^  
ío y a la íisla,
aos ds los Moriles
, y. ‘ "-rá W-
Efl la cubierta dé popa se organizó ira í.ni-j 
mado baile que duró hasta el snccljecer, á cuya!
de la d< 
hklVeg fifet
de M ec^df y 
de cfi 8 G
f í #  M m r h





la vist-’s ce hj 
da por la tragedia de Guada-
r esj.PCtr-¿í! 
púbiícQ, prosiĝ uíó
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L -nr rct''dtdn e 'x
O  íi 
>if itíEí)-
causa
í'fBms. -  ' g
R a oó e a putbo tei§iifjcp1, tící-larcndol 
Raimunáa Lebo conficenta de ios amcied ür >
.ara y N’.eves.
A prtgur ías del t 6 el
UChr» G ®gí Sít Ct Si &i 
ibro i Sí I.E1
c clara q jt ^ í lu
c*- Oít- ua '̂ c tí t
í4'
O L
Pnic°fí ‘íé t 
(Note dsl Sa, -X 
Gol iza Uó-
• S ■ 5
- AííoR»!íias . .
|« b i'r i  » « 
prefijos 






hora emprendieron los invitados el regreso, fen- 
caníedoade fa amabilidad y gakntería de núes 
tros diatinguidtís huéspedes.
F a . F o m l s i é n  úe- Y é l í  & 
CciísO sríundamos, uníi líümsroia Comieión 
ái rep='bilC8ii03 véleños. compuesta, ¿ñire 
oít-'3. de nuestros estimados amigoa -dotf 'Ma­
nuel f.iorel Jiménez, don Érriesto 0 r a ^ é í i n ,
bre t s ; rt l̂c do la haDiíacióft en 15 ó más d'as, y íambté . ] 
ííilones ce recreo coír entrada ''Í6
« Los cochea dumibué da! se MUeii ©i taivéetacidn i:<b»:̂ iíéga(hii de
todoo ios írencfe, ’ ' ! ’
AViSO MUY ¡NTERí -7c6o r-arikia, antesdepóp.ersé'-eíPcanilno, 
debe aoíititoí cot-cía-á, '■jres.p,.cíc8, tarifas -generales deprecies, el itinerario de 
viajo y cuaníí-ra estos lo iatc-resaa, que recibiré gtaíiiitámeníe, 'dirigiéndose ai 
dueño de .tos c,t?s?ro HDtoiea:
EaasegMfci,|iftMaMifc'nirBpriWBtg#BM¿a«pa«psfa^^
Hoy á ias cuatro de la tardé se verificará el se- 
[pelio fiel cadáver en'tíl.cemeateria de San Mizuel- 
A la f̂ imíjia doliente envíámos el testimonio de
? Co aabía t i.y b’ i5? l
l i
nt&i D i 
asTiif'os 9ti la t'-títi 
p fino qti'
C?wC t 
£■ { f- ( I 'ti i P «
CE '■c- V o
No ebstiis-f-’. ...fe.---— -
f nca r i *- ra e r
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£í a tj í 
léiDíea sí-ipi-íSas.
f- cr Cs partido í£«
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Lsrroux,
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as hopas ‘ 
t c
por u QU 
/ í  t- n
gusda eas .ap'jíf.cx*: 
OS'. ZdíUiin. ovcit-n vario 




P = «ti. a b toí
•̂ .s ^mveron. _ ’ ,
con ia possda iuéfgeíis, pi 
hasta jama biad
déíenisrído á díico pcftauntos autores oei* aieit* 











I F i f m a
Han sido flrmadaa íat d i# 08iclp-
Nombrando presidente Coajejo de a j  
miniitración de la Caja de 
rra, al cspltán general señor 
Idem ifispecíot de sanidad mthtsr de ¡a cuar 
ta región, á don.Elíseo García Gi!.
Aaceridicndo á inspector de primera, con pa- 
á la reserva, ai inspéctor de primea don
Alfredo Pérez Dalman.
Nombraiiíio inspector de ja séptima réglón^
 ̂1áem ^S«Sñíe de órdenes del réy, al coro-
ic ,é
M ^dez, al mando de la comandancia de Ma-:
'̂'^Destin r̂idj á los coroneles da Jngeníeiw 
don jo2é Toíü y áoi2 Enrique 
íh’ fa G! ií-ra v oexia comandancia; ol teniente 
don Tomás Fajardo, al, 
mando de< esciiai<nrd,a Maííorébjói 
director ce b  Academia de intender.c a, á don 
Manuél Díaz Muñoz. - ,,
Si míaistro de Portugal haí f̂utnphmejitaáq i  
IcGlnfant-is Teresa, Férnando é liiíbtí.
■'
Se halla erifermo de puitnsniarel coronel Ai* 
cailá, ayudante aeíiv y. : ■ '
' . ,Csííispl2*®*^®8S’&aí'
El exprssldáüiíe de le, repúbísqs u'. 
cumpUmentó d !o3 reyes ésta taruG.. ' - i§ÍHSSc ŜI
Comurdea ?! gobesr.í;-’!ov as Burgos hcbr.tfc 
declarado en htieiga íieseut’.í íjbi-.eros que tu*- 
bajaban en Ih Hcea fejretí de Mi-s-iár.
*Üri como d-' trelilM, Ifíc. ló- timbales eo Bujadoy Oíd?.. i
' Se hancnririsoáL^uejía coft-arey íuerziss ct ¡ 
¡a guardia csul, para impedir que &e regi^írn*  ̂
iñcídsntes. .FásríSiííSí - ;
Han sido frmadas las siguicnles dliposícia»
nes de M̂ í'inaL̂  ̂ > :.: . j , ^
' • G^enñiido qüe cere enísá mando de! npesta- 
"clero ds Ferrol,, el cíiirtraínílrante Mnrgedo. . 
5¡íomhrendí)‘ífefaí*8«stStuirlefá don Feiix D s-
^íScéñdiefido á ios empleos mnífed.Rios ni eo-
 ̂ J 
t i a
ídOíi y ac 
A Cfe, tP t
M y i
éfmros c *i<r , japcrubíén tbíj ci 
mando. -
Eii CCS
N ê  s p^eo ĥ<> n 
C«  ̂ .  N
Cjr>«í a oe L l 
De I i g 5 I. r O í’’
G *̂ uííS ü qi "51 sesi o f
í « bt cho poí H n édu.0 en s
cfima.-
L co í «n es ü 1 r )£ i
íd̂ íí cii- ‘ y néd o d í.
fiñtfe ellos un cat«o
ÍOrsr¿'8.
Fe 7 qd há u a eii h  cssii 
®rioló el c r cequeL&re 
>j £1 ura fcí ® i 
se en la ht j x l on 
fls.8 Dfcrsorae, Ifícluso ella.
Síispend-ósg- ia.vkí« y ¡se 
tarde.
Decltrarái la éutña d** » 
rranis, co.nfírmando lo q p r 
fiofítiéíiíe; el oficial mjScr.í l 
iffia niñera de la familia i h 
dé Guadsrraaia, efeque luvieru 
dijeron.
’ Lé criada de Nieves afirma que el día dé au-. 
tQS entró varliis veces en la habitación dósidí* 
estába Nieves-aeottáda y Lafs séntado en uñé 
Billa,
i¡Juarí Jiméru-z, compsñíírG 'de Lsrg, afirme 
héber oído á éste lamentarse de no poder con; 
cíuír eüs -reíadsjíies coa Nieves.
-.Agregaba.que á Col! no kítia por qué te­
merle. '■





F t s  u'^tc H
U O Í.
1 Sí,;- ere
t i  G ¿ '-£5 u
8f» Vlw n í’í C(¡̂
y 'kí\ ÍAelzg^
,; p j ,' I- h mer .(Sarjo) 
ué cc'.npra.
, . . lOS'TS
, , , 108^60 ,
. . . 109‘̂
, . Í08 6'*
. . . .  27‘20
. . . . 132 50
id
0
e  eo'ít e i  e lo
d fíiu 03 dé
• '"'•■■■ "i' n '’'A'‘3!can- 
u L tma u 1 mitin
Oí; Enrique Palacios Salios, don Juan Alcausajimesí; o m-r s sentido pésamq.
.ej*.r d ;:i Antonio Ma»-ín Jaime y don Fran-|
I cisca A. vinj ayer á MSIsigfi cê i cbjsio^ ^ ^>áaV-,^5.\s-.
de poíe.-'tar ante la Junta provlnclardai Cen- i Aja j r a f ^ a t a  « S a r im ^ n to 'i
so c5í"'ío»'d de lc3 nirci.$ika d̂e' q'Je vie».en¡ A Ms tfés de la mádrugfsáia zo-pó c? nuestro
Recaudación-ofeen«dé en .día de !:& fecha per, 
- los conceptos eigüievteE:
Po? iahuiT.auicme3¿ 5d'00.
: Per pefiiianencías, i95%0. 
i . Co1oc«cIa>si de lápidas 00, .. .
i Por exhumaciones, 09 00,
Tota*; 25r00,-pfte¿ías, - .
iñ QS'géní’na Presiden e Süf f .
M ijo tin c ié n Sé aedÓM
f '
s i e n - ’.í' ternas f puerto la f?sg.
g P.cha .̂oniifíóii ít-L-graiió Gyt-r ó M -dld y /«..¿‘/.¿il 
"f jeídíurá cumia? acefories y recurfeos egrén á i .
eYclo°"4''d.‘’v é V í'r o Í ! . 'o .d t l“ autrto A ' « catiro do esta m .* u í¡ r q ú ¡d r í¡M -‘y ^ > “J  En esta At taisíre.
A u n t a  p g  o v i n e t a l  d e l  C e n s o  ' ae Ai"
Bajo la presldéncF de’ ■" ño" u ecuaí Nava-i 
rro cejebroayer ^esé-sái h tí y media dé - í •» n .
la meñsna !s Juna provide al de Cc-isoehc- A tío»'i mciila B hvo sio:
ícra utiisii rdi lo s fírr a CaP v ídô i ha,^amcá púb'd'-> que pieden presoif
e  ̂ S Gómez Ce H hU¿^ G Ci^ix r ‘ '
Lópfc^L p z y u  m zd C^ázyGamez * oes i . .  cre..iíoá de d tabricu
Sé c í urú ctfc
£ -.í
J
'm„rL3, reiirúndüác ío; bomberos.
A i  e&'bro cemDóa, bk,<éJska y modíTíi*̂ , G iada ¿e 
z C'íibLlca, sgui: y pe ^Uíño javdin d to entrada, 
C'i >nc t- AíUéq- ésa í-,úme'aGU M -í iríorinea
1 »n Lvjl ' s'̂ e 3, ’-Jísoc’í. c'í'sicái-'a S.
Cmalejas c o ie  ĵn er ^
Acordóse autorizar á ¡a Ju-.ita maricípal de Añ Pi ovidencíG, qiXi a causa cel inceĵ  |
M éagij I irejlad d loca d® la 4 ,̂  sec- i .̂ á a.oi^iida. , - «  '
............. ... i «ra dkís j cbjeío qut'díí GOud rsil 1 Hicn̂ Ka-
faei Msíidllií, siendo .ías'--horás‘¿e- psgo-idé'oh- 
ce á una ds la turdé enPúe?ta tíel Mér’̂ .m.^3;
É.S
cf.
 ̂gu do aí’j-a tbl ga m Stfft r J ir a o á d ciar
cióíi d ;1 4,° alatíiio. M-ínhra qae se üübüque 
a v,jr d''?t t  ̂ Ijo ? in Ofu'icl ds la mo- 
\inc?g con 8 * í rí s i-» e k u  v i i .e  ¿:ña’ 
íl  ?e1 rj>e de pera *8 entrega u® ío’ no b'-aáilentcs 
á uí4 pania'l dé interventores.
S i  ^m m %
Uii pa..íwii Ii 1 * iaíjo del ce-prjnsér cuadro f  
ia;«í8í ’a ds Ssiís Mígut-K 
Dfi-d ir  101 £, ¡a c^,k A';L»'íi'íí 
(a^téi Ain «*â ) pú.’‘ié" íO, pho p L-cirdá.
m  .Cariríóa ■
que r-o será en aaeuinte necesario poeeer el tí 
itH «lo lep n f -r rca iH ^ cptarálascá
iTiíen
A:
'’l fíf P 
c X b tó 
A l s.f
jg........  „ LaJüílta. con iiifiüü-i ,í¡&3 f j--
ma  ̂ ¡sctóid c wííí lio u timo d c erando®muladas p« r electores de Be i.ó,i, Juzoar,
Bofje y Vinuiiía por ííeggsíesídes en la proda 
^ _  L .r, e ítí8c!ón de candidatos con arreglo al «ríícuio
íeúfys etpeciPiscS dñ Taqu-gsaiía, Dibujo, Ca |¿9. acordo pedm inlormíis $ Ir? íC'pQatlVííS
til ríts i  i tCLaiií^ falla Mi las L’̂ cue as deljuníss para re&o Vî r íc i, oudente,
.jomcrcio. í  Dióáé cuenta ds uu telegrama .it! c. Tlí” Ra-
Tsmbien se frató ds sa r caerte reorr,>n*Zii nro» Ca mos \oca’ k  tu J ima rr.d*‘fcfpi,l del
úí de’ Cuerpo PerkG  ̂d? Contabilidad dei Cer *’ cf'Vtf z q ejáf ¿ co q.jé r! presl- 
uEÍaf’ y d®!asfí rmsUé a epseña za co a..denV de 1 *i cfna te i cl bu -^uc'íi,'íi ds 
anil"8 que no ‘-etiafrfí'i» po** co''xpiéto Isís as i i? os í a v dui/s que he o c hm'íuT laa me-
dones de la clase titular.  ̂gas ckctcfalss en la íocsítead expresada.
t, 8 Caí fa 
1 ítü '■í j V
r temid por la I
í» 'í Guada 
iísesara ant«- 
tfjrt mGrío 
y e! fíiédlGO 
líeréslo que
Entre prc fi;«i}ri='8 mercsríi’ea y aíairno 
hicieron uso de la palabra ¡os gtnures Sauthis, 
^acedojEi s Feriara z Liopis RaTOS Fa 
ando, /  í 1 1 y h  rn.  ̂ q le fueron muy éiplau
d!ac3.
Deapuéa üi brave d i.u lón fueron Bdopta- 
dos los sigü t  ttíg acuerdos - .
Píimí'ro Dfccarui’dSiu ga eseolas  ̂en es­
te misno m'»», como psolp&td contra el real 
decreto de 23 de Juíío u timo sobra proíHsión 
decaleurea espedaks pn laj Escuelas dé Co
' S s | í i c Í i C i ! i $  p S l i l l c i i
' T^iata*© ' |
Anoché se celebró en este coliseo la faiidón.| 
org r̂Pz .da cor la Ciuz Rcji, en hciior de !osl 
taia’̂ isiGs Rf.ienUnos, los qae fueron soludadcs i 
el euíwr con el himno de su país, escuchado de | 
pié por e' público. ■
Ei teaísu estuvo baaíaute e limado, recibien* 
do ios plácsmea da la coucurrencía los iíifér- 
píeíea de lab i.bícsi. Ic3 ccncc*'tisías y la banda 
; de música del regirsilento de la Reina.
2*35 L
O ffi.
i á s s l
lá cxrobiá'.v'u.e eí. este cIíío la gran*
Después de una larga discusión acordóse! 
co iíUt« á ía Ji^ts Central sebre la forma eu’- Cc ñi
í ,*̂ “.*** desplgna' diosa y ila priifca-a J irusalesn Libertada^
¡ 6 én de adiaros de las niesas electorales. , , aicciízanfio on os tantos éxitos merecidos y^m*
Ei señor uónitz Chdfx suücííó que Sve oras- tos, púas es sin regateo íu rnas hermosa de
nsra á ia muííldpal de Véiez !s expadidóa del cuantas producciones hemos terüdo ocasión da i
I oportuno certificado, lo que se deiieitimó por .admirar y aplaudir en este cine, y aun sigue- 
imaycfla. I aiiuaciando para muy en breve otras del mismo,
¡ Al terminar la sB'iíd-a, el señor Gómez Chaix esUlQ,
■ se ocupó del hacho de haber sido denuíidadoe i , . ®
¡loslocales de verlos colegios electorales en* e s
mercio y contra la falta dé pfoteccI6ñ:1oflc!sl¡Véies, con elpropÓ3Íío £-1̂  de celebrar ] La empresa anuncia v^ios debuts de núme- 
que padece ía clase titular, hadénáoge constar ¡ja elección en distintos edificios, recordando Ifo® de primar orden, que presentará í n breve 
que no envuelve este hscho el propósito de i qug jajynta provindí.1 ílerss establecido con ' Entre ellos figuran La Argentina, Artñano, j 
ade'aníar las vscadoiies ds Navlilsd. I reiteración el criterio ¿3 que íog celtios no! ofl ventrílocuo splauáiáiaimo, y la nctíable na-.
‘ li?' L33
SkfUátm ̂  Mák^íi 
.• v-rfu- í.̂ s"P40 din 
" . 1 í áUi i?'3C, 'tsí
s í sa coi's-so d© OfSKaéa jis&iBin;
,-ii‘tío da üómoha áfss 4,2b L 
^r-i,-.s.í:¿?íc»sáíí!:i... 1 
Tr.’u !íî ercnfirsi=a di? # le
Titea msrgaBdaü-ue Céroü'feft áis:<.
Ts-éS iííiff&sseiss'd® íŜ íTí̂ d'-̂  s -«í<- u .ia 
L"€ged&'3 o f̂ ídurfgit
■ Tfísg mércafí€fás’'í!f§ Sórdobs á ía-s-1 ? v., 
pY*s d5 Córtíobs á lan.9'20ií;*
1 CSR é U.L SO'*.̂  m*
■ Trsíi laercíiadas da-LsRíí^3£.ú.l î2‘’S3.f;, 
¥r^a correo d.® drauadu y Sayíia ú  Lss. 
Oorí-ea geaeraí á íâ i §̂ '3Q-í.
'-fífea mercar-das de CbS^ba á h* B'i3 es.
' ;  sSTAcríd^ m A d s  subur3 a^?(^
0  ÑiJüM pG'S
■M§fSfiSefgs,i1asFS'3G -̂ -̂.  ̂ ‘- - 
MiíítQ-dsrnsos' á «a |i |$  t.
■ Mlsm«-á!sc:í ĵSHal,€!45 tr
SaU^^^W'ispi^aMálagst 
Mercsmcíua. álss 
Mixto ĉorreo, á l%s U m. 
Misío-áigfsfesionai, á las 4̂ Eü L
Segundo. Eévar uíia expoefdón al señor!pueden íVasIsdar^e dé k'cái sin su conQCisssín-lfeja de,bailes cosmopolitas, Los Mary-Tito, 
Canakjas, detailando ios motivos de<j«ejá de| toy  aiiíorízac!Ó}i. I
ios íítuíare-s y estudiantes meresatiíes, «oHci* | Se discutió también este ssursto, no recay.an-1 
tsiido la exciuaivíáad enei ingreso al Cuerpo |(fo acuerdo mleníraai la Junta no eaíenáiei:a en |
Pericial de Cont&biildad del Eaísde; y f a'gúit caso concr^o.
Tercero. Solicitar asimismo, cen carácter |  ' . B m e id l o
tahetones, y ‘d o t e e ^ e  que L « s  f w i » ' ®




Léese la declaración de Aríúro Hei midá, pri 
‘no de Nieves.
»Y kraiifia le-gesión con lo que depenen otros 
compfañfcfo» da Lera, afirmando que C-óli no 
igíiorabí! eu afrenta. ' -
‘r
^TFPtT B k 's  ̂ rida contusa de tres céritfm-atros er 
4l!r5b'''“o a  pronóstico reservado,
f erpim-J % t-or íUS Aurora Duaiíe Sego'vla, de 23
ijjo f 100 amoitizaUí............ . -irlas contusiones en ef hómbra ízqi
é|&orti¿-3bls s i4 por lO a...,,. . ,- P4 00 0 | jaír^é Bro MBrifó, de tres años, 
C'édulííS Hivotmárim <- pó? lÔ - ;‘üi ^0 iui 
AcdíiossEpncü de Estasis... ... i454 üg4jJ MariblafiC 
» Hipotecas):...... eñós
Todo sa vende á Fa mitad desu ^ípr en el es» 
tabk-imienío de Gptica del señor Viola.
Gatas y lentes cristalfs roca !.% garantizados* 
ápesetasT’SOu -V 1;.: ' .
, Léntés al airé, poloáita, chapados de^o^*á 
E pesetas 10. ; ‘
, , , , i j- a 5 LeHíeshic;üsíado3 fíhO8 niqu0!ado$, á peBe-Ammeio de híibaraepresentadoci?.sos de,cólera^tas5, .. . r \   ̂ -
f«»rnnt5«a'piSfirft-**8briSo^-ía'oa^^ l 8 w » -  - i » .x w .G Q-ifasy lentes cristales fíimgigs á gésetris 4] 3íücron j p s  rrarica, sorisron .53 pooTia, er.faQ.i..ii,,«oíü| -circular del Ministerio de Fomento, conce- ly o v .'•rdSHsrbs liaste de 0’75 céntimos  ̂ "
curados ayer los^gukntes indlvfdUQSj _  . enja w j ^ ^ a o o r í e  profundo en elidiendo un plazo de quiríce <da8;ó-tode,qaese bre* f^Sos^os demás objd^s deC^Uca, Bi|utéria¿
Cerrojo: Salvador Pérez Luque, de 27 añe-s, :. fado derecho del.cueiío. fseníen los proyectos para la consirutción del te- Qyí„eájio „ Grotims sa venderán can ia'mísmá
dedcs heridas pnntífofmeeeH^mitcbrnzo da^i Este se lo había producido can una navoja|rrocarril dePerianaá Aihama. ^ y ^ . i a y  Lfonics, se venaeran c a i y a ^ m |
fecho, é consecu encia da habariemordido unI ne nfdtar  ̂que opriraia fuertemente ea la luanoj -Edictohe la alcaldja de Yosquora sobre: su-1  Calis Granada cúm, 37, céntlgao.á déñaíMgria
inérroen la calle daMároioks. Idereehafa Op^éciendo otra arma de la m ism aibast^oarbitrioa^^i^^ .^ ,.„  jManín. .. . . .
Juan Soler MorsfeSí de 11 Rños, dé una he-1 clase en el suelo. ico dMXarto%e"<Snwffci^^^  ̂ 1
■ ■ ei costado i Ei suicida ee iiam.b0, como q.'ieda dicho, g f |  | f |
 ̂Juan Mejfas Franco, néiUi Til dé da se-1 —Relación de candidatos proriomados. por lasi '
uo-s, de va* s¡8enta anos de ecad y casado con KemsdíO5|ĵ Jl̂ 0g élecíoraí de Cárta-f y de! Yerao dé Góh^o^^
;roo- lAranjuez, de la que se hallaba stparauo por |nía, ToíremoUnoa, ¡OJan, A’mogia,. pizorrá' y -iPs écsMOs® sirven tes sOpso déj^^ii 
de urm bo-llncompalibiiidsd d-é csractc-res. ' , • I Alora, ” ' ' *d® naeiía.'Aiari!ic#,d^tod3s
la í'fénía.8 Juan Mejias faqaejsba una eríferínedaá cráni Í  —Actas da constiíacíóR de las Juntas mñnkipa-i - También hay coraederóacoa.viaías^^w 
..................................  ' ' - - “ ’ . . .. .. .r. y Vilianue a
}g Cái^Ui 
d yol plato
»Híspsno'’Am8ri‘C-£Ov'.900,00|C00,C0 |̂ j,Q ĵj g
» Eí^P .̂oí de GrédltC;^ 00^^.001 -Dgepííéi de recibiGásÍ>tencÍ8 médica, pasa 
áo l a A .  d sus fespectiyGa'doMcIHos
ísfíHoafiSBr^feresrtesi 47,í 5 47,501 - : . •^tocíívetg uedoaospr-^eresiíesi ^  - V ' ' ;  . M o d a
AK«-c-si?£f® a » - aayío^..| - tí Én- fa paireq-ila da.lan Páblo ee Vfctlfícó.
i ‘ g jiyer el enlace mntfímonla! ds la bella y sfmpá'  ̂
0 00 8 8-0 - señorita María Romero ̂ Morilisy con ei
ocurrencia, ordenííndo ei levantamiento del ca* 
dávef y su conducción al depósito.
í . i  “.¿rgr íc¿
O á lB ir "
fa 53 ví&n:. 
íciis -1 ir̂
' U i t x m .
oh’hj rn'nntiíprécliíble-jovendoK AMofí'Io Fila Adcolado.
V ’ I A los concurrentee al acto se lea obsequió
W ñ i f í l
X ■
í!Kdru£&ó.í., íí-ir r̂eníe}
IsOR pastas y licores*
Ei Cci.ítjo cckb.-í do ê sie Grdo poT los mî ls- 
tíos, teriniro á Ifs iicce y .cucí'c.nüciíieo,
'Deseumoa 
|íyM de mlíl
Ayer falleció en esta capiiai, nucí tro q.jerido| jy'
amigo y correligionario don Angel Torrení ̂  Aguí- i Criado Escoiano.,
provisión de vivereaj ■' ..i*....ísr«!?iig?yí‘%’-:Ks!Ra í'‘sŝ s
. -T ^rfe ¿a tabUdo. exl..oranartos
. ’- a / © S w l i  /  I Pri!aí■:.̂ .l?-■.cí:̂ 5̂ . doble á ias 8 Íi2; ¿A 'primerá
ju zg ii -20 de ía Mdrcea saccíóií doble é las 10: íiníeresss crea*
l̂̂ stíiíiieá̂ tós: Pedro Gasiásr Fslpmo. MantieL
Ptafaafe Ferm̂ -udez I ^L O N  NOVEDIC>E:s.---Sscf.lo:w.íD-3T unciones; .Joaah^g îtodres Ovísa y  ̂  ̂(j|e;2 y .. .
■ Dos’násáeroií dcfa. vs'::úításí,,. . -
á los í£ü€iV0a ssDüí-os uns eterna I rre, hombre honrado y laborfuiío. dotado de gran 
-, s .í < ■ Ide fuerza de voluntad y energía, ¿e Ina cuales
y  irlT s:rt.^s í  jí Idíómuestra» hasta en ios últimos momeníos den u e p a  F e y  d e  A a m m ,Í3 tr a ¥ \^ ^ y \^ ^
m áita  r  Republicano sincero y ¡lomare ifa-riiO en sus re-t
jg kkV..„{o ___^JsplacionM. nosupo jamé»,ceder á presiones dé
,i3t-ii5.si'íEjas8rŝ í. 1;
I , fa- >> rs . , Bsolucione», no supo jamas ceaer a presiones: de
* García" Prieto expueo éí este de las negocia-i _ ® í enóu?c:i£» de |  ningún género ni reconoció otro señor de .su álbé-
dones franco alemanas, faCilUá>'dore sobre esto i Enrique Rivaa BeitwPjae Ja á la venía ía|rio g-ae los dicteoQs de su eondencia, ánté lo» 
te siguiente roía oficiosa. i nueva Ley de Ad.TíUifa' íracIon y UontabiÍiíiad| chalé? solamente codie. y por !a que los actos dé
*"eí ministro de Estado dió >: 5'  ̂ 'as notael de4a Hacienda pública, de 1.® Julio 1911, edi-| grandes y pequefics eran juzgados con igual y; 
enviadas por ios embajadote - ífa-riclá y AÍé-|ciÓR ofic?a«, ó psíeís i 1'25. |severa rretitud.
n.fente, cofi.u:ñc?ndoíílQobkí?\:frí :'cua»dofa0hre| >• ' M e  v i a  j é  |  E!cjí-áo concejal de! Ayiintamtento repubíicanq
Dv.íii'físccos V  fabliciíando la aéhssión, tsíi pioníoj «  , . , , , ~ |  de 1873, desempeñó una ícrieiída de alcalde, en
coiniv'^a P'^'ble ■ ' I áel desempeño de cuyo cargo dló muestras de fas
,u< 1„ ro- Üenda don lá!ae Mendaabal Qaarigaez. ima. tellcm intetetlva. v ¿el ma. grande amor a
E .̂íída áetsípsíf í̂fvíí de tes res'.̂ c 
ei dfe' ;̂ en canal y d:í-sch
ijof-4bébsí%óíi'eeptos:
' 25 vfestíhu8' y 3 ternerais pséo 
gramos, 425'47 peaei as, ,.
55 lanar ¥ eabrío, peso GOI'SOD Jklíógrain-a»-pŝ  
gsías 24*78 . ; .y; " -• -.
S4'c8rdosj pcsij'2 697 C'O .hfiógfamot':p»«BtKS: 
2697'0. ■}.• ' j . '
31 75 pestes
Coíiensá del Fahí
Í ,E3C32Íá03 progísi-iks de pslíca;
FHECíQS: biátea,'SsSOí prefíUír.d5i¿ e»** 
tradtgetséful 0 s S 3 . ' í j''- •'
■ m S:. ?ASCUAL!N!;-(Stfasd¿ eJJ ífi /ílameda da
"" •Haes, pî óximo ui.Ba^ca) Todñg-laK.íipches
4 234'759"'l!li9* ̂  stSeinífícíw cuadro», ©i»', sa iB£yf.r a^rte '©«í̂ ’e*'
Lotí doaiingos Itosíivcs lur¡cíó?jidc?tarde.
OÍSIE' IS>É.̂ is*̂ í=̂ iiifeí6íi pera-ísl? r̂'?Í"|i©gRff • 
[»y-cuaSí©:graRd:vií*íÉ"efité©aq|i
